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DIARIO OFICIAL
DEL
,MIN.lSTERIO "DE LA eUE.RRA
" " • - • - ,••• 0"- .~ ~ • . ', ,.•• ,1 - . - •
PARTE OFICIAL
LEYES
Ministerio de Hacienda
EL PRESIDENTE DE LA -RlEPúBLlcA Es-
PAÑOLA,
A todos los -que la ,presente vieren
y entendieren,sa:bed:
Que 1<15 CORTES han delcretado y san-
cionado la siguiente
LEY
Ar.tículo 1.0 Se aPTueban los su-
1llementos de crédito concedidos_ por
decreto :de 29 de diciembre de 19314,
por un Importe total de 2.720.000 pe-
s~tas. a los -presupuestos de ga'stos
vrgentes a la sazón de las Seocione-s
cuarta y sexta de OIbligaciones de los
D-epartamentos ministeriales "Minis-
terio de la Guer,ra" y ",M:inisterio 'Üe
la Gobernación ", res!pectivamel1Jte.
Art. 2.° .El impor.te de los antedi-
chos suplementos de c'rédito se cu-
hri~á :eA la forma que determin.a el
a:~I!Cu}~<lilM l~ ley de Administra-
Cl?n. y !:C~~!.iidad de la Ha,cienda
pU1bhca _de .pru1iero <le julio de 19II.
Por tlUIto, -
LMando a todos los ciudadanos que
coadJyuven al cuanp1iriliento de esta
ley, -así 'Como a todos l(l~ Tribunales
y autor!dades que la ha'gan cum-plir.
'Madnd, a trece de febrero de mil
novecie-ntos treinta y- cinco.
N1CETO ALCALA ZAMORA y TORRES
:El Ministro de Hacienda,
MANUEL MARRACO y RAMÓN
~L PRESIDENTE DE Ú 'R/EPÚBL1CA Es-
PANOLA, .' _
A todos los ,que, la pres~nte vieren
y entendieren, sabed: __
. Que las CORTES han decretado y san-
CIOnado la siguiente
LEY
Artículo 1.0 Se conceJe un crédi-
~o _ex±oraordinario de 7.986.500 ¡pesetas,
lmput<l!b1e a un caJ]!ftulo a9icional del
© M~nisterio de Defensa
vigente :prestJi>uesto de ga'stos de la
Sección cuarta de O!bligaciones de los
Departamentos, ministeriales, "Yinis-
terio de la Guerra", con destino a la
adquisición de municiones y material
.portátil, diSotribuído en la forma. qne
sigue:
Pesetas
Infantería
Para la adquisición de mos-
,quetones, machetes, ame-
tralladora-s y ¡pistolas ... 98.496
Para 'granadas de mortero y
'gra-nadas ,de man.o ...... .152.758
PaTa cartuchos de guerra,
IMauser, de -pistola y de
salvas ... ... ... ... ...... -2.862.640
Para ad.'1uisición de fusiles
ametralla'doras ...... '" 750.000
Artilleríc
Para a-dquisición de proyec-
tiles, pól·vora. ex¡p10sivos
y artificios de Artille,ría... 4.122.606
Total "'. ... ... ... ... 7.986.soo
E>ste crédito extraol1dinario está
des.tinado a satisfacer obligaciones de-
riva·das del ejercicio económico de
1934·
De la inversión del m~So1no se dará
cuenta a las Cortes, haciendo constar
en la M emoria relación de la-s a'¿Qui-
siciones efectuadas y de su distribu-
ció-n en los Parques y Cuerpos rela-
ción en la que se separarán l~s ad-
qui~iciones efectuadas, de las que' se
.hayan realizado con cargo a los cré-
_ditosque figuran en el presUlpuesto.
Art. 2.° El importe del antedi,cho
crédito extraordinario se cubrirá en
la forma que deJtermina el artículo 41
de .1~ le<}' de Administra.ción' y Con-
tabl);'dad de la Hacienda púiblica de
-primero de julio de 19II.
Por tanto,
IMando a todos los ciudadanos que
coadyuven al cUlmplimiento de esta
ley, así como a todos los Tribunales
y autoridades qúe la hagan cumplir.
,M'a'drid, _a trece de febrero' de mil
novecientos treinta y dnco.
NlCETO ALcAiJi. ZAMORA y TORRES
, EilMil>istro de Hacienda,· . -.
MANUEL MAlutAco Y RAMÓN
,fu. PRESI:OENn¡; DE :LA ·RiJ:,pÚl~L1CA E:s-
PAÑOLA, ..
:A todos toa qÍ1~ia 'PreSente vIeres
y entendierenj • sa'~ed:Que las CoRTES han -dieeroetado y san-
cionado la sigUiente
LEY
_Articulo 1.0 Se cede -por el Estado
al Excmo. Ayuntamiento de Zamora
a título ,gratuito, á ¡pertPetuidad 'y e~
pleno dOlmi¡úo, la totalid'ad del edifi-
cio denominado Cuartel viejo de In-
fantería, situado -en la indicada ciu-
dad, en la plaza de Galán y Gareía
Hernández.
ATt. 2,° La cesión se entiende he-
cha. ¡para fines eXlClusi'Vamerute muni-
cÍ1pales, srn que el Ayuntamiento de
Zamora pueda en-ajenar la finc-a ni -de-
dicarla a otras aplicaJCÍones que las
ex¡presamente consignadas en la pre-
sente ley,
Art. 3.· ,El Ayuntamienoto se obli-
ga a regpefar las oficinas de la Zona
militar que en el cita'<io edificio se
encuentran il1staladas al presente o
dar a las mismas instalación adec'ua-
da, -con la conformidad del Ramo de
Guerra.
Por _tanto,
Mando a todos los ciudadanos- que
coa-dyuven al cUlmplimiento de esta
ley. así 'Como a todos los TrÍ'bunales
y autor!dade3 que la ha,gan cumplir.
Ma'<1.nd, a trece de fe'brero de mil
novecientos tre'nta y cinco.
N1CETO ALCALA-ZAYORA y TOll.1tE!
El Ministro de Hacienda,
MANUEL MARRAco y RAMÓN
(De la Gaceta núm. 46.)
.,~""'~~~"""""""'~
DECRETOS
Ministerio de Hacienda
Siwdo idénti'cas las c¡rcUJn'Stan~ias
'Que concur.ren --en -el -General de bri-
ga:da de Cara,bineros, en situación de
'p!'lmera reserva, D. Miguel Garrote
Cancelo, a la-s que aconsejaron se dic-
tase el decreto de 9 de junio últiJno
'(Goceta nÚllIl. roo) concediendo eil ero-
~!;o de General de división, en situa-
"ClOn de segunda reserva, con todo el
16 de, febrero .. 1035 D. O. núm.~
lluelldo al de la GuardiaCiYil, D. En-
¡-ique Benedicto García; y consideran-
do corno un deber elemental d~ equi-
dad otorgar al primero, según solicita,
10tl mismos beneficios concedidos al
segundo, ya Que ,para éste se tuvo tam-
ltién en cuenta lo dispuesto en los de-
cretos de 8 de 8Jbril y II de septiem-
I:lc. de 1931' (Gacetas n.úmero! ~ y
:JÓO), que concedi~ron los ~'IIlJPl~os de
Teniente General y General de diTi-
sión, en situación de pri.mera y segun-
ea r~serva, a los Generales de la Guar-
_tia Civil D. Antonio Sá.nchez S{¡,n-
ckez y D. Antonio ]uliá' Noguera, res-
'PectivamellJt~, en comtpensacióllJ'¡¡' los
perjui'cios Que les ocasionó el decr~­
'k> de '" d~ julio de t~ (C L. nú-
meco 310); a <prqpues,ta, del iM·inist~rio
de Hacienda y de acuerdo con el
Consejo d~ Ministros,
V~ngo en 'd~cretar lo siguiOnte:
Se concede el empleo deGen~ral
de división d~ CMabineros, en situa.-
ción de segun,da. reseI'Vot, con todo ~l
sueldo, al Genera.l de brÍlgadot de dicho
In~tituto, ~n situadón de primera re-
serTa, D. Miguel Garrote Cancelo.
D\a,do en Maidrid a kece de febrero
de mil nOT~cientos treÍinta y cinco.
LERROUX
tares de Sa.1'l Fernando y San H~r­
menegilda, este Ministerio ha resuel-
to conce,der la ¡pensión anual de 2·500
tJesetas en la Gran Cruz de la últ1=
orden dtaida, al General 'de brigada,
en situación de segunda reserva, doa
Salva'<loJ; Salinas BeiÍlver, con la all-
tigüe'<la>dde 12 de didem1bre de 1934;
debiendo pertdb.irla a partir de pri-
mero de enero del año actual, lpor la
Dire-e'CÍón general de la DeUlda y
Clases pasivas, ,p'or tener el referid,o
General su residencia en Ma"drid, con
arre,glo a lo que determlÍha la ley de
21 de ootUlbre de 1931 (C L. núlme-
ro 787).
Lo comuniJco a V. E. ~ara su ~o­
nocimiento y cU<!I1lplimieIllto. M3idrid,
1'5 de feb-r«o de 193:5.
Señor General '<le la primera -divisl&t
on~ánica.
Señores Presidenie del Consejo Dirdc-
tor de las Asatmbleas de las Oride-
nes Miílitares de San Fe:rnando y
¡San Horm-enogildo y Director ge'-
nera1 de la, Deulc1a y ·Clases ¡¡;¡agi-
Tas.
EX'amo. Sr.: De aJCuerdo con lo pro-
!puesto por el Corusejo Director de lai
Asambleas de la.s Ornenes Mili~
de San Fe=anido y San Hermenegil"
do, este Ministerio ha 1"esuelto COR-
oeider la pensión anual de 11200 pe-
setas en la Placa d.e la última Ordíen
eirt:alda, otl GenéTal cle hr1gaida. do.
Francisco Llano ElliComien'<l~, con la
anti;güeda.d de B de diciembre de 19314,
debIendo '1>eriCiihi4"la a ¡partir de pri-
mero de enero d~l a,fío actual, por la
Pa¡ga'duría corres¡¡,xmdiente.
ILo com'U!n.i'eQ .. V. E. para su co-
nocimiento y CUIlIl\P<1Íimiento. MaIc:lriC,
I.~ de felbrero de 1935.
LEllROUX
SlOfíor Gen'ef~ de la. teI"Cera di'VisiÓ!Jt
orgá.nica.
Se,ñores Presi:dent~ del Conse1o Di-
1"ector de las Asambleas de las Oil"-
,denes Mili1:itIT'eS de San Fern.aJIld.
y San Henn.en~ldo e Inte1'!VMtw
c~ntral <le Gu«ra.
Excmo. Sr.: De acu'ef'do con 10 íll-
fortnaido IJ}Or el Consejo Director d&
las Asambleas de las Ordenes Yili-
taa"es ide San Fernan<lo y San Her-
UJ,'Onsgmido, este Yinisterio ha resuel-
to eoncoOcler la peasron ;¿.u'OO1 de aSOla
pesetas en aa Onm Cruz de 130 ú1JtiJna
orden citadQ, aJ Consejero Togado
en situ"lCiÓll de &(:igunida rese!"Va, d~
OnQfu-e Sastre ~t, con la antigüe-
d~ de 30 ~. RO'Yi.eanbre de 1934, de-
blenldo periClíbll'!a ll. partÍil" de PT.Ímlero
d;, dldembr~. siguiente, por la De1ega-
ClOn de Haclenida. de Valeni<;ia, por te-
ner ~l referi40 General su resil:i-encla
en dlC'~a cai¡Htll.1., con a.rreglú a 10 que
det~rmma la ley de 21 de octuorf!
de 1~1. (c. L. núm. 787).
•••••
Martínez Aguilar, ~n Burja:sot (Va-
l~n'CÍa).
Guardia primero de la Comandan-
da de Valencia, exte,rior, D. Pedro
Riera Puigcerver, en Pedreguer (Ali-
cante).
,Guardia primero de la Comandan-
cia de Coruña, Hermenegild'O Ca<pa
Vila, en Sarriá (Lugo).
Guardia 'primero d'e la Comandan-
cia de Huesca, Simón Peñón Lansa-
que, en H uesca.
:Guardia primero de la' Comandan-
cia de Huesca, Antonio Bellosta Ri-
v~ra, en Ponzano (Huesca).
IGuardia primero de la Comandan-
cia de Valladolid" Romua1:do Prieto
Santiago, ,en Valladolid.
\Guardia primero de la Comandan-
cia de O'Viedo, José Mlaroto Garda, en
Madrid.
¡Guardia primero de la Comandan-
cia de León, Fe1kiano LÓipez Moreno,
en León. .
¡Guardia p.rimero del 14.0 Terdo,
Isidro Palblos Conal, en Madrid.
Guar,dia pri,merodel 14.0 Tercio,
J oSiéMartín González, en Madrid.
¡Guardia 'Primero de la Comandan-
cia de Mála'ga, Antonio Martínez Gui-
llén, ~n Alora (,Má.lalga).
¡Guardia ¡primero de ti. Comandan-
cia de Cádiz, M,anuel Montañés Mo-
ra, en Cádiz.
¡Guardia ¡primero de la Comanlc1an-
cia d~ S-evi11a, exterior, Domingo Ra-
mírez García, en Villafranca de los
Barros (Ba&a,joz).
¡Guardia primero de la Comandan-
cia de Córddba, Raimundo Omiz Gó-
mez, en C;;ubr¡¡. 0C6rddba).
IGuardia primero de la Comandan-
cia de Córddba, F1"andsco JÍ'lnén~z
Alvar~z', en Córdooa.
IGuardill. 'Primero de la Comandan-
cia de Guadalajara, Julián Sanz Pa-
rnl, en Sigü~nza (Guadala;jara).
iGuotrdia 'Primero de la Comandan-
cia de Zamora, Román Ohillón Mar-
tín, en Zamorot.
lGuardia segundo de la Comandan-
cia de Tarraogona, Ra,fael Mar,tí 'Pa's-
cual, ~n Tarr'a.gona.
, ,GuaI"{Lia selOundo de la Comandan-
cia d'e Soria, Juan Hernández Escri-
bano, en Soria.
¡Guardia segundo de la Comandan-
da de ?oria, Gregorio Vadillo Arrotnz,
en Sona.
'Corneta de la Coma.ndanda de Va-
lenda, exterior, Antonio ~i~t AlQn-
r~al, en Sagunto (Valencia).
lGuard.ia segundo de lot 'Coma.ndan-
cia de Ciudad R~al, Vicente Orellana
González,' en Logro&án (Cáceres).
Ministerio de 1& Guerra
Subsecretaria
SECRETARIA
ORíOEN DIE SAN HERMEN.EGILDD
EXOIlllO. Se.: De acuerido con 10
pCQpuesto 'POI' el Consejo Director de
(as Asambleas de las Ordenes Mili-
ORDENES
NIC!:TO ÁLC.6LA-ZAllOL\ y To:t.:I.•
El 1Ii"'_ k Ib.eiedit"
,},l.OTUEL llultAco y Ru,c6N
Ministerio de la Goberna-
ción
(De 1., GiJul4 1DÚl1l. 45.&
......,..,........,',.,.,...~~
Señor Ins¡pectoc general ~ la (iuu-
~i¡;¡ Civil.
Ha!bi~ndo ,pw.de.cido errO«' ell la pu-
blicación de la orden fecha 6 del ..~­
, tuaa, Í11JOOTIta. en- 1.. Gacet. eúm. 41, le
publica a conltinuación debiditllflente
rectificada:
•Excmo. Sr.: Por cumplir en el mes
actual lit edad re,glam~ntaria pa,ra el
retiro la clase e individuos d~ la Gl1ar-
di,ot Civil qu~' se expresan ~n la ii-
gui~nte relación, que prillCilpia ~O'& el
sat1gento AlTaro Fe1"nández del Cas-
tillo y termiua éon el Guardia secun-
do Vicente Üirel1ana González,
Este Ministerio ha resuelto sean
dados de baJa en el ,Cuerpo ot que per-
tenecen ¡por fin del presente mes y pa-
sen a fijar su res.idenda en los puntos
que se indican. '
¡Lo digo a. V. E. para su conoci'-
llÍiento y demú efectos. Vad.id, ¡¡
de fe'brero de 1935:
tSal'g<enlto de 10t Comanda_da 4e S.Il-
tander, Alvaro Fernández del Casti-
110,' en Sanltander.
'Gl1ardiá .primero de la Comandan-
4.:ja. de Val~nc¡q•.interior, Federico
© Ministerio de Defensa
1). O. núm. Ji
Lo comunico a V. E. para su co-
n~iento y cUII1lPlimiento. Madrid,
1~ de febrero de 1935·
LERROUX
Sertor General de la tercera división
or¡.;ánica.
Señores Presidente del Consejo Di-
·r·octor de las Asamthleas de las Or-
denes Militares de San F"ernaruclo y
San Hermenegildo y Director ge-
neral de la Deuda y Clases pasi-
vas.
•• e ••
SECCION DE PERSONAL.
ABONOS DiE TI:EIM'PO
Excmo. Sr.: Vista. la. in;gtan'Cia. pro-
mavida por'el comandante de INGE-
NIER:OS D. Pío Fernández Mulero,
con destino en la tercera I'ns!peoción
general del Ejército, en la que soli-
cita ser reinteg.ra.do en sus derechos
y en el puesto -de la es'cala que le hu-
biesecorreslpondido en el caso de no
haber sido condenado por el, Consejo
de Guerra de ofi·ciales Genera'les, sien-
do calpitán, a la pena de seis me~ y
un día de prisión militar correccional
por el delito de ne'gl~genda, perdien-
do, como resulta·do de esta pena, pues-
tos en la es,cala de su clase; teniendo
en cuenta que el r·ec-urrente se en-
cuentra en igualdad de coooÍ'CIDnes que
otros jefes y olicia,les a. q'uienes se ha
concedido 10 que él aihora soiicita;
este Ministerio, .de coruformi-da:d con
10 a'Cordado en Colliieío de Yiñistros,
ha resuelto a,c,ceder a dicha peti.ción,
aboná'ndose al inter·esado todo el tiem-
po y servicios como $i no hubiera
iOufrido condena alguna; sien-do colo-
clldo en la es-eala de iU clase entre
los de su empleo D. JOllé Ar!bizu Prie-
to y D. Natalio San R:dll1in Fernán-
dez; no tenie11'do derecho al abono
de ha.beres que ,por cualquior concelp-
to huibiese deja:do de gerdbir en los
di.ferentes períodos procosales y en
las situaciones en <lllea-e encontró
COO1'O consecuencia de la causa y--c'on-
dena antes referida.
Lo 'comunico a V. E. p;¡,ra su co-
nocimiento y cum'Plimiento. Madrid,
I-1 de febrero de 1m.
Li:lUI.OUX.
Scl'ior General de l. primera diTisión
ongánica.
Setior Interventor central de Guerra.
Circular. \Excmo. Sr.: E!Yte Minis-
terio ha resuelto que las órdenes de
4 de diciembre ¡próximo pasado y 7
del mes a·ctual (;D. O. n.úm-s. 281 y 6),
por la:s que se les cOl1iCede el emlpleo
superior inmediato a los veterinarios
segundos del Cuerpo de SANIDiAlD
MI:LITAR,que figuran en la siguietJ-
te relación, se entiehKlan rectifi-cadas
en el sentido de que la antigüedad que
disfrutarán los' e:xlp.resados oficiales ve-
ter-inarios en el emlpleo que 'se"1es
confiere, es la que fig1ica'a cóntinua-
© Ministerio de Defensa
~6 de febrero de ItaS
ciOn en vez de la que se les asigna
en las diSlPosiciones ya citadas.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
12 de ener·o de 1935.
LERll.OUX
Señor...
llELAC1ÓN gUE SE CITA
Veterinarios primeros
D. Lorenzo Herrero de la Mota, as-
cend~do, de la Sección Móvil de Eva-
cuacióri Veterina·ria núm. 7, 'Con la
anÜgüedad de 20 de noviembre úl-
timo.
D. Ga'brieJ Alvarez Roig, as-eendi-
do, de la séptima brigada de Infan-
tería, con la antigüedad de 30 de no-
viembre último.
n. Eliseo Pérez Urtubia, ascerudido,
de la. Secci6n MÓlvil de Eva.cuadón
Veterinaria núm. 1, con la antigüe-
dad de 30 de naviemlbre último.
:MaddQ, 1:<1 de febrero.de 1935.-Le-
rroux.
Excmo. Sr.: Vista la pro.puesta de
ascenso focm.ulada por la. J efa.tura del
Cuel1po de INVALI.DlOS MILITA-
REiS a faTor del suJbofidal del mismo,
D. M¡¡,nud Ra.pe1a Roorí'guez, este
Miinistet'io ha resuel<to concederle el
empleo de aliérez, por reunir las con-
dicioaes <lue determina .el ¡p.ánafo se-
gundo del artículo 29 del reglamento
de la Orden Militar .de San Fernando,
alProl>ado ¡>oc circular de 5 de julió
de 1920 CC. L. núm. 1~), corvfirién-
dole en el expresado' empleo de a-lfé-
rez, la. efectividad de ~3 de alYril de
1933, fe·dha en que cumpli6 dos años
de s 101!bo.lic~1.
lLo comtwicQ< ¡¡, V. E. 'Para su co-
nocimiento y cU1II1JP'limiento. Madrid,
14 -de feilx«o de 193'5.
Lauwux
Sefioc SUlbsecretario de ·este Ministe-
('iQ.
Señor Intenentor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. pr~uesta de
ascelUOO remitida a este DelPartamento
¡por l,a. Jebtura del Cuerpo de I-NVA-
. LiI.D:OIS MILIT!AJRiES a tfa-vor del
subaficial del .mismo D. Gabriel Pa-
rra Jim.énez, este M·inisterio ha re-
suelto concederle el empleo de ~1férez
por reamr 1M condiciOne! que deter-
mina el artkulo 19 de la. or.den drcu-
lar de ~ de octubce de 1918 Ce. L. nú-
mero 292), eonfui.éndole'en su nuevo
e~leo la efectividaid de primero dd
corriente mes y afio.
,Lo C<Jlmunico a V. E. pan. l¡U co-
nocimiento y cum\r)IUnJ.~fi!l:o. Madrid,
14 de fe:brero de 193'5';
~OUX
Señor Subsecretario de este M:inist~­
!fio.
Sefiot IntecTentor 'Central de Guerra:
Ci,rcular. ·:Exano. Sr.: p~ este )fi-
níSiterio se ha resueho .romover al ml-
pl€'O de sargen.w. del! .A.r_ de INFl\N-
TERIA a los cai1.XJl! ~ Ile'eXipresarÍ~n •
la; ~iguiente relación, per J!oelWir w eth-
dlclooes que señala J.a 4li:.<J¡pecsidón trans'.i-
toria tercera de la ley ,. 5 ce julio 'de
1934 (D. O. núm. 158), ~robada. por otra
de 7 del corrieDl:e (D. O.•úm. 38), y per
loo más antiguos de SlI ~lafón, dís,fru-
tando en su nuevo m:JI)1eO la amigüelbd
de.2;...ded~~~ ;S y ef~~ admiWf¡-
tratwos a la "roxuna te~
de comisa-tic. en La ..e- eaiíSiraíi. áJ,cii~yb:áJii, q¡uedando <l@fegadile a sus re~­
Í1vos Cll'er¡pos halSta q»e :le'~ adjudique
destino.
Lo ,corn'llClieo a V. E. JQra su conoci-
miento y cum~imieJltÍ(J. :Madrid, 1$ de
febrero de 1935. ; .
URROUX
Señor...
"',"-
RELÁ.C:iÓN QUE SE CITA
J). F!fa.ncisco~ B.ornrl, del
'batallón Mon-tafuL .... 3.
D. José Ménrdu Hitialgo, del Gru-
po Regulares -de Cnía -nmn. ,3.
D. Ismael BarrKle P.érez, <lel re-
¡;!;imiento núm. 4. .
,D. Eu5l1:a;quio Car41 GaMn, del re-
~ento n.úm. 38.
D. José Fe~ lléiPez, dd re-
KÍmiento n'\Ím. 5.
D. ]a'Vier Blanqoer Martina, del
~ento n{tm. 17.
D. Salvador Ma'JltiJltez Larrea, del
regimiento n'Ú<m. S.
·D. Eladio Do~!&dI"'.... .,. ~""IIU....... Vergel, del
regimiento nÚlm. 38.
D. Angel Gar-w :v~, 4e1 ftgi-
miento núm.' 315.
D. Palblo MariiMz HtriJIo, 4e] re-
.p;irniento núm. ~
D. Alberto Diaz ~z, .1 regi-
miento núm. 33. .
·D. Juan Gonzá)e~ :B~..., del reo.
gimiento núm. 17.
D. Arturo C01'1deH ....u, del.mis-
mo.
D. Ju,s-to M·edeJ lfe!lh], del regi-
mien<to núm. 24.
'D. Justo ZaJbal baA'iriru, de la
Compañía DiSICi1>~. .
n. Joaquín ViMate ~-edor, del
Grupo Re.gul<lJ1'~ • bahe n'me-
ro 4-
D. Enrique~ Cm.Fa, del re-
~imiento niÚm. 9.
D.. Gregorio B·rioM! llIanr.lOO, del
regi¡¡n¡iento n~'. 3'3.
D. Miáxittno.~ :J~, de1 Grn-
90 Regu1ares de 'Ce'Iña ftn.. 3-.
.D. Palb10 BOIJriJta~ de la
Caja red1l'ta n'1Ílm. ...
J?'. J= R\evtlIblU ~tN, de la
Ca.ta reclU!ta nlÚm. 45.
..D.: N:i<;:ol~ Albr.u: ...~... del re-
gIm,¡ento num. 3J.
D. José Marrla~-~ ,"1 re-
gimiento núm. 314. '
ID. Germán F~¡iI Femánde:.c
del Centro de lf.e!ri~.1I' Y Re-:
serva nÚlm. 15.
D. Gervasio Sankl! lIaharra' de la
Plana M~or de. la~ brl.ga'da.
. D; Jose Salva~ IídOYQ; deJ.re-
glmlento núm. 2';. .• . .• .;
!J. Claudio Lama¡ de la 'F\lente, -del
reg-Imiento nt.m. 4.
D. Fernan,do González Alonso, del
GrUlpo RegUlarei Alhucemas nÚll1l. 5·
-!D. Jo;ré c.rJl.~ Pu~tas. qel regi-
).niento núm. 314.
U. José Traha-dela Mayans,del re-
),I·i.,niento ll'Úm.. 3,).
D. Antoru.o G-álvez V,áz¡quez, de
la Plana Ma;y()r'de la ·cuarta. brigada.
b. Carllle10 Rojas GonzáJez, del
r~~ini;eruto •. 9.
. D. A;'Úo~io Caooil Tos'Cano, del
mlimo. . '.. .
D. LuiiP~z Mulero, 'de la Pla-
na MayOr de 'la iegunda brigada.
D. jualJ: J;)íar: Gutiér.rez, ~kl r~i­
mie.nto.p-úá.. IS.
D. Diollisi. SMlljuli.án Mena, del ba-
taJllón CazaJ48t"'ei Africa nllÍnl.:, l.
D. Juao Garda Benítez, del regi-
miento nÚM. Z/f.
D. li.iJdoc. Fetrltá,nidez Hortelano,
. del regimieu.'to aÚinl. 13.
D. Cels.o Rlli~ G<i.oc-on, dd .regimien-
to núm. 1!l. .
-D. Francis.c(}.R2iima M'iJIlán, de .la
S'elación Destítioo de la tercera divÍ-
sión. .. .
D. Feidi:étt. P'úedes Urrutiá, del
Gru·po Regu.íat-es Alli'1l'Ceinas tl,úm. 5·
D. Be-rnwo -Gat"ea L1lKlue, del iba-
t:t<lIón Cazád6i-és Aídca nlÍn1" 8.
D. José Cárdenas A'ée'brón, del re-
gimiento l1úkR. 1, .
D. Ji11ián B{á~uez Aipa:ri'Cio, del
mismo.
D. Soteco Fr~o Góinez, del GrUpo
R~ula'res TetuMt ílÚll1l. 1.
p. Angel Tocra1ba Pascual, del ba-
tallón Cazaidoces Alfl.·ica núm. 3·
D. Em.illo Meaa.salbas Juirez. de
la Caja recluta .úm. 37· .'
D. NataH(} Moccón Arriola, del ba-
ta:Úón Montaña nÚJm. 4.
O. JuanGaocia Valldecasas Baua-
c<ftina. del r~imiento núm. 1'.5.
D. Emilio Uóz Pardo, ·de! regi-
mi·en'to· núm. 8. •
iD. FraniCÍliJco Canales Mirón, del
¡·:;gimiell'toll.iüii. :!I1.
D. José Loiles ·de Pariza Sugasti,
del Grupo R~ular'es Tetu-án 1.
D. Cirilo MuciasSahu,go, del re-
gimiento núnt. 1:1. .
D. Julián Ca'baJl.lero Pino, del regi-
miento núm. 2'1.
D. Amador Sa'flz Díaz de Cerio. del
Gru'!>o Regulares Alhucemas núme-
ro 5.
D. Luis Gonz<ifez GaTCía, del bata-
llón Montaña ll,iím. 8.
D. Tomás Pérez González, del re-
gimiento núm.' 15..
. D. Jos·é LlI;pmo Villarino. del Gru-
.po Rep;ulares MeliUa núm. 2.
D. FrandS'C;o M-ota O laya, del Cen-
tro de Moviliz'3.'CÍórt Y Reserva núme-
ro 4. ,.'
D. Mariano Serta" PlanéUs, del ba-
tallón Ametra!laldo.ras núm. 2.
D. José' citt"'¿fa".':'F.raile. del ·bataUón
Caza'dores M,rÍica núm. 4.
n. Samuel: Vtreta Gutiérrez, del
bata-llón Caza'<1oces Afri'Ca núm. 4.
D. Nkanor. B'arez Puente, del re-
gimiento n~. 26.
D. Migu.el Ag-\Ido Pizarro, del(J.ru-
po Rewrlll.res Tetuán 1.
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D. Pedro Navarro Martina. dd re-
gimiento núm. 3"3,
D. Lorenzo Mar·tin Ríos, del regi-
m.iento núm. 26.
¡D. GuiUerltno Herráez García, del
regimiento núm. 26.
D. A]¡fonso Sansa Besoli, dd Gru-
po Regulares Laracl1e núm,. 4.
D. FranciSlCo López Ap;uila.. del re-
gimiento núm. 2.
,D. Francisco Garriido Ruiz, del Gru-
po ReguJa,res Alhucemas nÚJm. 5.
D. EugeniG Carl>aillido 'Gómez, del
regimiento núm. 23.
D. Vicente Simón Zato, del regi-
miento núm.. 26.
D,. Juan Bravo Mendoza., dd Gru-
.pO, Regtilares AJllitllCeIIl.a1l núm.. 5.
D. ~edro Aurtyo M'énq,ez, del re-
giimeUlto núm. 216.
;D. FranciSlco Vkenté T'1'ujillo, del
Grwp-o Regulares AlIhu'Cemae I1Iúm. ·5.
ID. J ulián Rooríguez Cas-tiUo, del
mism-o.
D. José Gonz·ález Abbarcete, dt'l re-
gimiento núm. 7.
D. Juan José Castanedo Naveda,
del regimiento nÚ'ln. 23.
D. Germán Gutiérrez Catibllljal, del
regi-mien'1:o nÚlIl1l. 16:
D. Jesús Diez Andrés, de la Sec-
dón ·de Destinos de la séptima dilVi-
sión.
·D. Herm'io RddrÍJgUez Díaz, de la
Cada recluta núm. 47.
D. Vicente 'CaribaJllido Gómez, del
regi.nüento nú:m. 23·
'D. Man!\1e1 M·oreno Jurado, del re-
gimiento núm. 2.
D Cánd~d{) Pardo Bravo, del regi-
mie~to núm. 32·
D. Ma·nuel Váz,quez Ga-llegos, del
mlS1Jlo.
D. José Sim.ón Martínez, del regi-
miento núm. 21.
D. Lean'dro Alarte Ben1iJvente. del
regimiento nú1J1" 3'3·
.'D: Juan, Salp;uero Eusebio, del re-
glm'le'l1'to nUIm. 16.
ID. José Jodar Segura, del Grupo
Re.gulares AlhU'cemas n-ú'm. 5·
D. Emilio Ave:Ilane'da Sán,~hez, del
GrlliPO Re¡;ulares Ceuta núm. 3.
D. Fernando Ra'cero Ma,queda, del
regimieruto núm. 27.
D. Eloy I-g-lesias Fraile, ¿el Grupo
Regula·res ,Ceuta 3.
D. José Attnores Montero, del Gru-
po Regular·es Al'hucemas núm. 5.
D. Dámaso Lorenzo ¿e la Hoz. del
regimiento núm. 312.
D. Jl1an Pérez Gómez, del regi-
m~ento núm. 21.
D. Alfredo Bodel6n Castro, del re-
gimiento núm. 23.
D. Alonso Ramos de las Flor·es.
del regimiento núm. 21.
D. FranciS'Co Tra.bajo Criado, -del
Gru,po Regulares Alihu-cemas núme-
ro 5. -
D. Sebastián Q.rtega· Ledesma, del
batallón Cazadores Afrka nÚllIl. 2.
'J? .Ram'ón, Carrasco Escolar. del
r·egl.mt-ento numo ;;8.
D. Jesús Orte¡;a -del Pozo, del re-
gimiento núm.. 3'2. .
D. R{)lbento 'Lópe¡>: Porta, del Cen-
tro ·de Movilización y Rese'wa nú-
m'ero 5. .
D. Frand&co Moreno Bautista, de
.. O. 1Io1Írn. &9
la Sooción de Destínoe •• la se~
división.
(J). Anidr·és Tou! Sá..u.u. del Nli\'i-
·miento núm. '.li3.
ID. Frand·s'Co Salcede Sáachez. del
batallón Ametralladora¡; :'I<ÚIm. 4.
.D. Juan Guzmán -Ilúuta, 'lie la Ca-
ja recluta nÚJn. 24.
. ,D. Valentín Ranz Obno, d~ la Ca.-
Ja recl'1ltanúm. 3·5.
D. . Esteba'n LlpreIñe i.e Miauel,
del GrUIPo -de Regula.r6S- 1ie Laclle'Re
n'lÍm.4.
·D. León Rello M.... del Milfi·
tmiento n'lÍm. 22.
D. Avelíno Bolumar. Lant, del re-
.g-im~ellito n-úm. 7. . ..
.D. iL·uciarlo Marzal Sahrtnierra. 4el
r~imiento· núm 22.
D. JuHo'GóiÍ1ez T~ del *i-
,IIiknto IIJÚ.ni. 4.
D. 'Luis Mlá1Xluez C~, déi n-
gimiento núm. 3'3.
D. ]ulián Peña Zueco, ie! regi.iu-
to núni. 22.
D. Rafae1 Gonz:ález' González, del
regimiento núm. 27.
D. Isi,dro Ma·nero Ma.rtílller:, del u-
gimiento núlni. 24.
ID. José Hurtado Or~a, d·el Data-
llón Cazadores Mrioa n&n. 3.
ID. Ataúlfo A'rjona R-..iz, del l'egi-
miento núm. I7.
ID. FTal1'cis.co Sa,llmerót GonzáJez,
del bataUón Cazadores M·rica núm. 4.
D. Bernardino Ferná:ndez FerRilM-
dez, del regimiento núm. 3. .
Oo. Aurelio Pérez Pons, del regi-
miento núm. 39.
ID. J09é Egido del Castillo, del
Centro de Moevilización y Reser-vll JlÚ-
mero 5.
ID. Juan Ocaña Ruiz, iel Gr'l1Do
Regula,res Lara-c'he mÍ-m. «..
-D. Antonio Lucas Rwiz, del regi-
miento núm. 7. •
D. Diego Rique.lme Alca.raz, del re-
gimiento núm. 7.
ID. J ulián CaJbaUero Fernández, del
regimiento núm. 16.
ID. Teodoro Ardila Linro, del ba-
ta:llón Caza·dores Mrka llúm. 2.
:D. J oaquin Zalfra l.li;H, del regi-
miento núm. 16.
D. Manuel Gama Pérezo, del ba.ta-
llón Cazadores Afdca núm. 3.
ID. Eduardo Alfdilat' llancilla. del
bat¡¡,llón Cazadores A,f·rica núm. 4-
,D. Eladio Calderón :Uontes, del re-
gimiento núttn. 31.
D. Juan: Beltrán Ruiz, del regími~R­
to n.úm. 311.
D. Félix Minguez MiartiFlez del re-
gimieruto núm. JI. '
iD. Francis,co Alvarez Sáll'chez del
reg;miento núm. 31. '
ID. Juan Alvarez P.érez, del regi-
mie.ruto núm. 17.
ID. José Naranjo SánOh-ez, del re-
gimiento núm. 9.
ID. Tomás Lozano Cuenca, de la
Caja .recluta núm. 19.
D. De:mócrito Cres,po Martínez, del
Grupo Regulares MeliUa núm. 2.
iD. Manuel López Marco, del Gru-
po Regulares Ceut'a, núm. 3.
D. Pedro Peláez Gómez, de.l regi-
miento núm. 31.
.,D. Ado1fo Posada Ruiz del regi-
míentú nÚll1l.. 4. .'
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D. Antonio RodTiguez Pau-ada, del
Gr-q>o Re~ula1"eli Melina- núm. 2.
D. Eíadio Esté'banez Sánchez, del
l11ilialo.
D. Pedro Fernández GaorcÍa, del
mi.mo.
D. Félix Uartínez Vicente, del
Grll.po Regulares Tetuán núm. l.
iD. Antonio Cerrato Hurtado, del
Grupo Regulares Alhucemas núm, 5·
D. Manuel Mota Mimbreso, del re-
ginúento núa. 16.
D. Xicasio Gómez Hernández, del
(-eg~miento núm. 2fj.
D. Jesús Alonso Herranz, del re-
¡¡imiento núm. 31.
D. Paulín~ Sánchez Novillo, del
lI.1Ílimo.
D. Manuel Ga'1'cÍa Garnica, del re-
¡;:-imiento núm. 15.
D. Jaime Martínez Pérez, de la Es-
cuela Su:perior de Guerra.
D. Antonio Castillo Ddez, del re-
gimiento núm. rS.
',D. Pedro Rodríguez García, del ba-
tallón Cazadores Africa núm. 2.
D. Antonio MacaiffO García, del re-
,.imiento núm. 16.
,D. Fernando Gómez Muñoz, del re-
¡;:-imiento núm. r6.
;D. Beornardino Sánchez Vicen.te, del
batallón Cazadotes Africa núm. 4.
D. José Lanchaz Miaxtín, del bata-
llón Cazadores Africa núm. 2.
D. Ramón González Quirós, del
regimiento níi,,lJl. r6.
D. Agus<tín Alegre Orm;go, de la
Compañía Disc~plinaria.
iD. Valentín Yebra DOImínguez, del
regimiento núm. 35.
D. Benito 'Maestre Domínguez, del
re.glmiento núm. r6.
,D. Ra:fael Diaz Jiménez, del bata-
llón Cazadmell Africa núm. 6.
D. Juan CuIla Serra't, del batalLr.
Mo,ntaíía núm. 3.
ID. P<l!blo Ramíorez Vil-ches, de la
Caja recluta núm. 1.
D. Fernando Díaz García, del bata-
llón Cazadores Africa núm. 6.
D. Miguel Gar'Cla Pérez, delbata1l6n
Cul.tdores Afrka núm. 8.
D. Ramón Fernández Sánchez, del
batallón Cazadores Arl'rica núm. 2.
D. Narciso G,wcía del Rin'cól)., del
reg<:.miento núm.•1'1.
,D. Tesifón Salmerón Salmerón, del
regimiento núm. 33.
D. Vicente Roddguez Ga'llego, de
Ja Sección Destinos de la tercera di-
viiión. '
ID. Amador Pintor Fernández, del
batallón Montaña núm. 3.
D. Francisco MarÜnez Mor'ales, del
regimiento núm. 3'3.
D. Juan Gran Calvo, del batallón
Cazadores Afrka núm. 4.
D. Juan Dolls P1a'llells, del ·bat31llón
Montaña núm. 3:- _ ' -
D. José Ma·ría Rodríguez Collan-
tel>, del batallón Cazadores Alrica nú-
n1eJl'0 r.
D. Fernando Ga;llaordo Gramontel,
del. regimiento núm. 16.
'D. Ricardo Baeza Sandeto, del re-
g miento núm. 3'8.
D. Quirino Cervantes Miartín, del
:e-g'lmienl1:o núm. 6.
D. Julio Tnrbón IMartinez, del re-
gimiento núm. 8.
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D. Antonio González M'atanco, del
batallón Montaña núm. 8.
D. Gabriel Lara Guerrer9._ del _re~
JÚmiet\Í'J;).-llúm. ó,.
,D. ~1anuel Vierge Amez, del Gru-
o Re ulares Tetuán núm. 1. _ .. _
:. nH:eto Gil P6rez', de la Secci6il
Destinos de la s~ta división.
:D. José López Carreras, del batallón
Ametralladoras núm. 4.
D. Daniel Pastor Lorenzo, del re-
gimiento núm. 1.
D. Antonio' Ortiz M3Jr.tínez, del re-
gimiento núm. 18.
D. Manuel Vega Nevado, del regi-
miento núm. 15.
D. Julián Rive,ra Valle, del Grupo
Regulares Melilla núm. 2.
D. Antonio Foranco de Vera, de:
Grnpo Regulares Ceuta núm. 3.
D. Julio González Gutiérrez, del
batallón Cazadores Afrka núm. 8.
iD. Francisco Alonso Hernández.
del regimiento núm. 26. '
D. Daniel Pascual San Juan, del
regimiento núm. 24.
ID. Baldomero Valls Masachs, <'el
batalló~n AmeúraUadoras núm. 4.
D. Juan Gómez López, del regi-
miento núm. r6.
ID. José LÓipez Bayona, del regi-
miento núm. 33.
'D. Avelino Gareía Morena, del re-
gimiento núm. 4.
ID. Dámaso 'Memge Esteban, del
Gorupo Regulares Larache núm. 4.
,D. Santi<lJgo Cano Trigueros, del
Grupo Regulares Alhucemas núm. S,
D. Gnillermo Bujosa Negre, del re-
gimielllto nú'!p. 28.
ID. Federico Alonso (:iripien, del re-
gimiento núm. 28.
D. Z<l!caJrías Jiménez Fernández, del
regimiento núm. 38.
D. Gah.riel Gil Martín, del regi-
miento núm. 30.
D. Migué! Bauzá Font, del r~gi­
miento núm. 28.
D. Arturo Moreno Blandez, del
Grupo Regulares Larache núm. 3.
D. Manuel Lega Alvarez, del regi-
miento núm. 25.
D. Manuel Sánchez Mainar, del te-
gimiento núm. 5.
D. Adolfo Caamaño Bournacell, elel
re.gim:en-to núm. 12.
D. Francisco A1biol Guímelrá. del
Grupo Regulares Alhucemas núm. 5.
D. Diamantino González Castillo,
del regimiento núm. 12.
D. Pedro Carnicero Melgaor, de! re-
gimiento núm. 12.
D. Antonio Delgado Bernal, del re-
g'miento núm. 9.
iD. Ped·ro Cárdenas Rodríguez, del
batallón Cazadores Alfri,:,? núm. 7.
D. Manuel Ojangurc Alvarez, del
regimie1llto núm. 5.
D. Eugen:o Sánchez Aceña, del
Gruipo Regulª-resMeli.na núm. 2.
D. Juan Castro Urchaga, del re-
gimiento núm. r.
D. Claudia Mu~o Relaño, del re-
gimiento núm. 7.
,D. Manuel Garda Ramos, del Gru-
po Regnlares Larache núm. 4.
D. Juan Reras Crnzado, del regi-
miento núm. 20.
D. José" R1l,iz Salvador, d,el ...egi-
miento núm. ,4.'
D. José Blanco Acer.c, de la Caja
núm.7.
- ID. Angd Rubio Gañán, del GrujJc
J(egulMes Ceuta 1!Úm. 3.
D. Fernando Garda Sacasa, del :c-
.glmiento núm. 4.
,D. Luis :Nasares Almunia, del ,(-
gimiento núm. 34.
!D. Rafael Vargas Azcona, de Ca-
nos de Combate núm. r.
D. Martín Robles Hernández, del
ba;tallón Cazadores Africa núm. 2.
D. Sebastián ILlofriu Cap/ó, del regi-
miento núm. 39.
D. Francisco Martínez Ramallo, del
Grupo Regulares Melilla núm. 2.
D. Santiago Fe,rnández Obach, dtl
regimiento núm. 25.
'D'. J osé Antonio Cerro l1:ayo. dd
regimiento núm. 16.
¡D. Aniano Garcia Francisco, dd
Grupo Regul<l\fe,s Ceuta núm. 3.
D. Juan Cantero Contreras, del re-
gimiento núm. 33.
ID. Ra:món Torregrosa García, <Id
regimiento núm. 4.
D. Restituto Gon:zález Sánchez, de
la Caja núm. 418.,
'D. Enrique Grous Vida!, del regi-
miento núm. 25.
D. F.rancisco Poza Poza, del regi-
miento núm. 3'4.
D. Francis'co Moliner lranzo, del
¡regimiento núm. 13.
:D. Félix Fario! Cllen, del regim~n­
to núm. 5·
iD. Alvino Ran!a MiUán, del regi-
miento núm. 4.
ID. Francis'co Ros. Carrasco, del re-
gimiento núm. 33.
D. Santi3Jgo de Dio! Segura, de: "e-
g;miento núm. 212.
,D. Ricardo Martinez Sánchez, Lit'
regimiento núm. 13.
D'. Luis GarcÍa CaqíIlo, del Ge:l-
tro núm. 4.
,D. José Domenech López, dd 1<"
gimiento núm. 38.
,D. Juan Real M artinez, de la Caj:¡
núm. 21.
D. Luis González Garcia, de! regi-
miento núm. 7.
ID. E~nesto Tanda Ch<¡,rgues, del re-
gim:ento núm. 4.
D. César Fernán<1ez Pérez. del re-
gimiento núm. 30.
D. Santiago Alvarez García, del,re-
gimiento núm. 30.
D. José Tello Riva~, del Grwpo Re-
guiares Ceuta núm. 3.
D. Manuel M3Jrtínez Ranullo. dd
Gmpo Regulares M eElIa núm. _c,
D. Nazario Hol,gado Araujo, del ba·
tallón Caza·dores Afríca núm. 3.
D. Simón Gorrón Seceso del re~d­
miento núm. 16.
D. Rafael Castilla Torrles, del re-
gimiento núm. 2.
~D. Juan Tous Ribot, del Gru'po Re-
gulares Larache núm. 4.
'D. Enrique Sor'ano Rc·:andiD. dd
regimiento núm. 39.
:D. Inda1ecio Alvaréz Santos, del re-
gimiento núm. 6.
D. Sa:vio Román MiUb. del regi-
miento núín. 20.
D. Antonio Quiñ:'nero ::vfuñoz. (,J,
Gru'po Regulares CeOlla núm. 3.
D. Fernando Jimél1cz Orteg~,. ú}
regimiento núm. 9.
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D. Antonio Ródenas L~ez, del re-
gimiento n.úm. 27.
,D. José Medina Mosquera, del re-
gimiento núm. 17.
·D. Felipe Martfnez Martínez, del
. Grupo Regulares L'lrache núm. 4.
ID. BIas Pavón Duarte, del regi-
miento núm. 2.
,D. Agus-tín García González, del re-
gimiento núm. 27. .
:.0. Luis Martínez Uarrodán, del .e':
.gimiento· núm. ;24.
D. Manuel Pérez Páez, del bata:llón
Cazadores Mrka núm. 6.
D. I1defonso Cashllejo Campos, del
batallón Cazadores Africa núm. 3.
D. Lázaro Torres Liarte, de la
Compañía Destinos de Ceuta.
D. Juan Ba:rea Hernández, del r~·
gimiento núm. 1·5.
:D. Francís-eo Bar.re,g" Simón, del
regimiento núm. 15.
D. Honorio Calvo Prieto, del .ru-
po Regulares Alhu{:emas núm. 5.
D. José Pulido Pérez, del batdlón
Cazadores Aifrica núm. 6.
¡D. Domin.go Vila Igl~sias, del n-
gimiento núm. 12.
D. Prudencio Suárez Peixoto, del
rt'lgimiento núm. 12.
D. Leopoldo Gómez Alcedo, del ba-
ta.JIón Ame1ra.JladoraE nÍtm. 2.
D. Mianuel Bonilla M:lteo, del Gru-
po Regulares Ceuta nú:n. 3.
D. Peruro Gómez Y:~ladés Ü!rtiz, del
batallón Cazadores Africa núm. 2.
D. Pedro Gutiérre,¿ González, del
regimiento. núm. 38.
D. Jes,ús Lóp.ex MaJllo. de la ~-e-c­
ción Destinos de la oatava d1ivisiÓ11.
ID. Luis Acos..ta Galán, del batallón
Cazadores Atfrica núm. 6
ID. José Millán Gallego, del Q¡;tta-
lIón Ciclista.
D. Eduardo Lara del Rosal, del re-
gimiento n.úm. 10.
D. Manuel García Hernández, del
Centro Movilizadón nCm. 14.
D. Pablo Ossorio Porras, del regi-
miento núm. 36.
D. Emilio Redondo Trmes, dd ba-
tallón Cazadores Africa núm. 6.
D. Domingo Diégtte7. Fernández,
del regimiento núm. 36.
,D. Emilio Alvarez Alvarez, del re-
gimiento núm. 36.
D. José Oliver Osuna, del bataUón
Cazadores Afrka nUMo 7.
D. Manuel Castillo ESlpinosa, del
regimiento núm. 15.
'.0. Antonio Gómez .">.lcalá, del re-
gimiento núm. 2.
D. Jerónimo Blázqltez Casquet, del
regimiento núm. 35.
~D. Antonio Salazar Santos, del re-
g:miento núm. 2.
,D. Pedro Sáncl1ez Bhnco, del re-
gimiento núm. 31.
D. Marcelino LójJez ?vfartínez, del
regimiento núm. 31.
·D. Francisco Martín Gutiérrez, c1e1
regimiento núm. 17.
iD. Rafael Bueno Morente, del re-
gimiento núm. 38.
D ..Manuel Diente Fernández, del
regimiento núm. 1.
iD. Secun'dino Valar Gonzalo, de la
Caja re.C!uta núm. 36.
.D. Manuel Gómez de Rozas liba-
trondo, del regimiento z:úm. 22.
,D. José González Tobar, del regi-
miento núm. 17.
D. Francisco Ba:rbero Téllez, del
regimiento núm. 15.
,D. Francisco Andra>cles Rodríguez,
del regimiento núm. 17.
D. Ramón Aguilar Cresopo, del re-
gimiento núm. 5.
ID. Ismael Carnero Ruiz, del bata-
llón Cazadores Aírica núm. 6.
'D. Salvador Ma'1:a Jiménez:, del re-
gimiento núm. 17.
D. Arsenio Raya Guerrero, del ba-
tallón Caza'dores Africa núm. 3.
¡D. Salvador Baños Escolar, del ba-
tallón Cazadores Africa núm, 8.
ID. Diego Banderas Florido, del ba-
tallón AmetralJa.doras núm. 3.
iD. Federico Sánchez Manll:ano Do-
rado, del batallón Cazadores Afrlea
núm. 4.
,D. Diego Cisneros BUil'gos, del re-
gimiento núm. 17.
,D. Fernando Rueda Pérez, del re-
gimien'to núm. 27.
D. Antonio Díaz del Río, del bata-
llón Cazadores Atfrica nám. l.
ID. Ernesto Rebollo Redondo, del
regimiento núm. 15.
:D. Ginés L&pez Calvo, del regi-
miento núm. 7. '
:.0. Isidro José Gonó lez Serrano,
del batallón Ametralhdoras núm. I.
,D. Modesto Gómez Pereda. del re-
gimiento núm. 6. .
D. Juan Peinado Hidalgo, d~ la
cuarta brigada de 1n,fantetÍa.
D. Alfonso Garna~ho Vega, de la
Caja recluta núm. 35.
D. Felñpe Casado Tajadura, de la
Caja recluta núm. ~4.
,D. Diego Vidal L&pez, del regi-
miento núm. 35.
ID. José CaLvete Cabero, del regi-
miento núm. 22.
'D. José Pax.ón Flores, del regimien-
to núm. 2.
D. Andrés Alonso Pérez, del Gru-
po Reigulares Larache núm. 3.
,D. Jaime Nadal Palmer, del regi-
miento núm. 28.
iD. Antonio Aranda Sánohez, del
GrUlpo Regulares Ceuta núm. 3.
D. Antonio Botana FreÍJre, del re-
gimiento núm. 12.
D. Miguel González Santana, del
reg:miento núm. Il.
:.0. Miguel Rodríguez Reguera, del
re,gimiento núm. 1.
D. Hi:Pólito Ma.gaz MdcóJ.1, del re-
gimiento núm. JÓ.
.D. Honorio Pére¡.; Martínez, de la
.prime.a media brigada de Montafía.
{D. Luis Ruiz González, del GrulPO
Regulares Ceuta núm. 3.
ID. ]os,é Antonio Rodríguez Galin-
do, del batallón Cazadores Africa nú-
mero 7.
;.0. Severiano Quesa.da CasteUano,
del mismo.
D. José Flores Patrocinio, del regi-
miento núm. 9.
¡D. Antonio Burguera Pou, del re-
gimiento núm. 28.
'D. José Muñoz Rojano, del regi-
miento núm. 4.
'D. Martí!]. Corbalán Gasc6n, del re-
gimiento núm. 3'3.
ID. Aniceto Molina Mestre, del mis-
m~ , . .
Q. Antonieo Sanz Rivero, del Gru-
~)O:"'.Regulares Lara'C'he núm. 4.
U. José Gavalda Fenogosa, del ba-
talrón Montaña núm. 5.
D. Antonio Cánovas Vizcaíno, del
reg'imiento núm. 7.
D. Rafael Sánchez Martínez, del
batallón Cazad()res Afrioca núm. 4.
D. Francisco Fernández Cristób.al,
del batallón .M·ontaña núm. 6.
.. D. Hipólito Montejo Madil, del ba-
tallón Ametralladoras núm. 3.
,D. Antonio P~láez López, del ba-
tallón Cazadores Afríea núm. I.
D. Mat:cos Alonso Alonso, del Gru-
po Regulares Tetuán núm. I.
D. José Sánc1Iez Méndez, del bata-
llón Ametralladocas núm. 4.
D. Julián Martínez Castilla, del
Grupo Regulares Alhucemas núm. 5.'
D. Victoriano Andrés Mayor,' del
batal1ón Ametralladoras núm. 4.
D. Abilio Becares G<lJrcía, :le1 Gru-
po Regulares Melilla núm. 2. .
D. Narciso Arrrbros:o Amaros, del
batallón Cazadores Afriea núm. 2.
D. Pedro Mora Valles, del batallón
Cazadores Africa núm. 3.
D. José Jiménez Váz'Quez, del Gru-
po Regulares Laraehe núm. 4.
:0. Andrés Guerra Pipaón, del ba-
tallón Montaña núm. 8.
D. Diego Cafl1Jajo RodlfÍguez, del
regimiento núm. 26.
D. Luis Carranza Santamaría. del
Gr.upo Regulares Ceuta núm. 3.
D. Diego Corrales Tadeo, del re-
gimiento núm. ZI.
D. Juan Avilés García, del batallón
Cazadores Afriea núm. 3.
D. Salvador López Benedé, del ba-
tallón Cazadores. Afrioca núm. I.
D. Rafae1 Moreno 'Puerto, del ba-
tallón Cazadores Africa núm. 7.
D. Bernardo Cestero González, del
regimiento núm. ZL
O, Angel Seisd~.dos Martínez, de la
Caja recluta núm. 45.
D. Carlos Muñoz Santos, del ba-
taUón Cazadores Africa núm. 2.
-D. Gregorio Otero Garda, del re-
gil;\1iento núm. 15..
D. Moisés Luengo Camip, del ba-
tallón Cazadores Afriea núm. 7.
. D. Va1entín N úñez Losada, del re-
gi~iento núm.. 26.
D. Julio Sánchez Ferreira, del re-
gimiento núm. 26.
D. José Serra-dillas Castellanos, del
regimiento núm. 26.
D. José Vicente Vicente, del Cen-
tro Movilización núm. 14.
iD. Pedro Ochoa Blasco, del bata-
llón Montaña· núm. 6.
D.' Juan Torres Mari, -:lel Grupo R~­
guIares Tetuán núm. I.
D. Rafael Carmona Martín, del ba-
tallón Cazadores Afríca núm. 2.
D. José Fernández Garrote. del ba-
taUón cazadOll."e5 Africa núm. 6.
ID. José Rodríguez Martínez, del
batallón Cazadores Africa núm. 6.
D. Francisoco Aguado Sánehe¡;:~ del
batallón Cazadores Afríea núm. 8.
¡D. Gregario Martínez Hernández,
'liel batallón Montafia núm. 4.
D. Miguel Gon;zález Alomar, del re-
gimiento núm. 2tl. .
D. José Mateo Guardia, del regi-
miento núm. 5.
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D. Rafael Yartín~z POT~da> del Ira-
tallón Ametralladoras núm. l.
D. Domini'Q Leo Solano, del bata-
llón Cazadores Africa núm. 6.
D. Eduat'do Fuentes SaH, d.el r~
.gimi¡nto núm. ~1.
D. Julio Iriarte Areces, del Centro
MOYilizaCÍón núm. 8-
'D. Luis Torres Rodríguez, del Gnl-
po Regulares Ceuta núm. 3.
ID. Lorenzo LIadó Font, del r~­
miento núm. 28.
,D. Florián Calleja 1lira, del Gntpo
Rogulares Alhucemas núm. ,;.
. D. Vicente Asensio Garda, del ba-
tallón Ametralladoras núm. 1.
iD. Eduardo Pérez Villa, de la Ca-
ja r~duta núm. 55.
ID. Angel Márquez Rendo, del re-
¡¡-imiento núm. 21.
~D. Francisco Valero Rodríguez, tiel
regimiento núm. 3.
.D. Raimundo Díaz A.nia, del re~i­
miento núm. 3.
D. Miguel Fernández Caneas, del
regimiento núm. 38.
iD. José Martínez Alc.araz, del m;s-
mo.
D. Floren'CÍ()~Vidal, del re-
gimiento núm. 21.
iD .. Antonio Díaz Marcelo, del re-
gimiento núm. 16.
D. Alfredo Luis Mahlonado de San-
de, del regimiento núm. 26.
!D. Mariano Munuera' E Slpinosa, del
regimiento núm. 12.
D. Justo Azaceta Vallejo, de la Sec-
ción Destinos séptima división.
'D. José Romero Martín, del Gru'po
Regulares Ceuta núm. 3.
[D. José Maria R;¡món SantaOC3.nll,
del regimiento núm. 39.
D. Ricardo Maroto Lozano, del ba-
ta~lón Ametralladoras núm. l.
iD. Herminio Pans Gomila, del re-
gimiento núm. 39.
D. Florencio García :<amarero, '<'1
regimiento núm. 30.
ID. Juan Alonso ~(¡,¡;,)¿ Yotilla, del
regimiento núI!1. 13.
D. P,rimitivo González Ramos, del
Gru'po Regulares Alhuc('mas núm. 5.
n. Santialgo Porto Fernández, d..l
regimiento núm.~35.
D. Em¡liano Luján .A,.lmazán, tel
batallón Cazadores Africa núm. 3.
ID. Enrique Lópe¿ Fernández, ':el
bata:llón Cazadores Alriea núm. 6.
ID. AncLrés Herrer:¡, García, del Grll-
po Regulares Tetuáll núm. l.
;D. Primitivo Canter') Gómez, de la.
Plana Mayor de la II.a brigada.
D. Francisco Fanegas Fonseca, del
Gru'PO Regulares Tecuán núm. 1.
'D. Basilio Vidal' Uartínez, del Le-
gimiento núm. 12.
D. Manuel Faustino Rodríguez, dA
regimiento núm, Z;¡:.
ID. José Matas Brun?, del Grnpo
Regulares Tetuán núm. l.
ID. Gatbrie1 Coll Moll, del regimie'l-
to núm. 39. .
,D. Manuel Arauna Mam:ano, ¿e,
'regimiento núm. l.
D. Alf,redo Benavides Manínez, de
regimiento núm. 7.
D. Bienvenido Angulo Rodrígu~z
del regimiento n'Úm. l. >
ID. Joa.quín Felip Arent. de batlUló&
Ametralladoras núm. J. .
D. ~Ianuel GainzOl. Ff'rnández, de1 D. Justo Leal Maroto, del batallóll
r~g:miento núm. 2'1. Cazadores Afrka núm. 7.
\D. :Manuel López Marqué:!, del re- n. Dionisio Pinto Gallego, del ba-
;limiento núm. 8. taJ11.ón Cazadores Afrka. nÚJIIl,. 8-
D. Antonio Simón AO:Ldía, del re- D. AI1Jtowo Gonzá1ez Lozano, del
-cimiento núm. 4. batallón Cazadores Afdca. núm. 7.
D. Raimundo Cano Hohenliter, del :D. Enrique Blanco !}arg¡¡,. del re-
n:gimiento núm. 27. I<Ímiento núm. JI4.
D. Enrique Villalva Zamudio, del :D. Manuel Villanova RamaJllo, del
regim:énto núm. 17. reR'Ímiento núm. 8.
,D. Eusebio Chao Marfil, 'lel regi- D. José ¡Febrero Gonzále·z, del re-
lI1iento. núm. 8. Ri!Iniento I1IÚm. 8.
D. Pablo Sánchez López, del regi- ,D. Círiaco Gonz6.lez Sáiz, del re-
1Il:ento núm. 17. - gimiento n·úm. 2-4-
D. Arturo Caballero Ledesma.• del ID. Vilctoriano Cordero Grajora, de
batallón Cazadores Aofrka· núm. (j. la .A,gl"U!l>adón Ydhal-la. _
D. Teodoro Cerro Abajut, del re- D. Juan Rute González, 4e la Caja.
&imiento núm. 5. 11JÚm. 14.
,D. Jesús Roy Ballestín, del regí- iD. Feli¡pe Millán Raimos, del r~i-
miento núm. 22. nllento nÚ4n. 31.
D. Ramón Prats Quet¡¡1as, del re- D. José Ba~Ha Relyes, de la SeJC-
cimiento núm. 28. ción Destinos sOirUitlda div.isión.
.ID.. Lorenzo Capella Munar, del ,D. Antonio Moral Hernánde~, del
Jrl,Ísmo. regimiento núm. 7.
D. Salvador Damínguez Sánchez, D. FranciSoCo Cabida Soriano, del
iel regimiento núm. 17. batallón Cazadores Africa núm•. 4.
D. Manuel Luna Gordillo, del re- D. Irineo Diez Fraile, del oata.1lón
&imiento núm. 16. ·Morutafia núJm. 4.
ID. Anselmo Carrasc.o León, del ba- ·D. Cristólbal González Salazar, del
tajlón Cazadores Africa núm. l. regimiento núlzn.. 15.
D. Gerardo Monte" Campos, del re- D. Marcos Larena BlaSoCo, del regi-
~imiento núm. 17. miento núm. 15.
D. Rafael Claros Ferl1ández, del ~- ID. Francisco ,!:Xan>.ii!e-;: M¡¡¡yoral,
gimiento núm. 9. del regimiento núlIJ 6.
D. Antonino Ga:d,rán GaMrán, uel iD. Diego Pan", Regidor, del re-~;'
regimiento núm. 31. miento núm. 6.
D. Manuel Jodra Beltrán, ¡le la Ca- D. José Ca.brera Nieto. de( miSiIl1.o.
ja reduta núm. 34· ,D. Miguel Sán1chez Ló'pez~ del re-
D. Rafa·el Malmo Galmes. del re- R'i.mien1:O nrútm. 4.
¡:-imiento núm. 28. \D. Fausto Arbeloa Izco, del regí-
D. Aliberto ~artínez Gómez, del m'Íento núm.. 14.
regimiento núm. 24- ,D. José SeR'ak1.or Borrasca, del Gen-
D. José Velasco Mufíoz. del regí- tro Mpyj1jza'CÍón núm. 3'.
m.iento núm. 17. .D. An1:oliano M-artí11l EnlCinas del
D. Urba:to BartolOl1Ilé RUlz, del re- reRÍmiento núm. 6. '
~inúento núm. 24- D. Benigno Corredoka Pra.d{), d~ la
D. Valentin Carra¡¡.oo ROI1Ilero, del Compafifa de DestÍlIlos oct3JVa di'Vi-
regimiento núm. 31. si6n. .
:D. Filom~no Dom.~ll:llue% Sanz, del J? .Alejandro GÓf)ll":i" t;án{'hez, del
rn.ismo. re,glmle.nto núm. 6.
ID. Rafael del Castillo Morales, del ID. Juan García Padue1o, del mis-
re,gimicn1:o núm. 17. mo.
D. Venancio Herrera Fernández, del iD. Feliciano' Dl1rán Medina del re-
regÍllnlento n,úm. 6. g.iJlllien1:o n'1Íl1Il.. 9-' ,
D. Manuel Valadés Sáncltez, del . D: Angel Andrés Alaidrén, del re-
rel<ÍfIJliento núm. 27. glm.lento lliÚm. 6
ID. Enrique 01tra. Pino, del rogí- 'I:! . .Celesti~o 'Fuentes Vanga,s, de)
arlento núm. 7. regimIento numo 37.
D. Ludano SobreviUa Francia, 'del D. Cándido Barrena Valle de la
ba1:all'ón Cazadores Afrilca I1JÚIln. 6. Sección Destinos seRunda divi~iórl.
'D. Adrián Terne! Jiménez del r a _ D. Eldua'roo De1Jga.do DeJ,gado, de la
lfimiento núm. 4. ,- Plana M2.lVor cuarta hrigada.
D. Enrique Martin Herrera d-e1 ,D. Modesto M,árquez Domlnguez,
re¡gimiento núm. 17. 'del 'ba1:<lIll6n Cazadores Africa núme-p. Me1ohor Mulet n.urá~, del bata- ro 2.
Ilon Cazad~res AIrica mím. 7. ID. Aleljanl(:ko MatiJlla Herrera delI:!..AntonlO Orantos Casillas, del regit11liento núm. 3,5. '
reg1mlento núm. 16 D. Juan Sastre Martore11, del regi-p. Jos~ Simal Morgado, del regi- miento n(--. _o.lDJeruto numo 26. 'U'UL "'O
1? .Cipria~o Gete S~:ro, del D. Jesús Martín Gómez, d'el bata-
roglmJento nlUm. 23. 11ón ·Cazadores Afrka n·úm. 8.
p. Ra:món Ga!'cfa Pérez, del regi- D. Manuel Duque MaiCayo, del regi-
miento núm. 16. miento núm.. ::al
D. Manuel González Castellano de ID. Julio Giráldo :Muñoz, del regi-
la S-ección pestinos segu,nda div.¡¿ión. miento núm. 16.~. Francl~co J. Vergara Moro, del D. Bartolomé Pons Orfila, oe la Ca-
regimento numo 23. ja recluta núm. 58. _
D. Félix Mon,ge Martfnez del ha- D U b C b . Ptíi'llón Cazadores A .e...:__ _.<.':'. 6. ¡ '.11 ano' e nano amo, del ba-
niUJ.'I;a. .~~ taJllón CazaKIores Afrka núm. 8.
I
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D. J ustino Vicente Cuadrado, del
batallón Cazadoros Africa núm. 6.
D. Manuel Martín DoriJ.ínguez, d-e:
batalllón A~adorasnÚdri. :a.
D. Francisco Castill!> Fernández,
del Centro Movi1gí:l.ciónnún". 13.
(\). José Planells Planells, del'r'~í­
miento núm. :28.
'D. Juan CaUao Sospedra. del bau-
llón Ametralladoras núm. l.
n. Rafael BO'Ver Baqueo.', del regi-
miento núm. 28.
D. Francisco {:iarcía Lhpez, del
Centro Movilización y Reserva hú-
mero 5.
D. José Sánchez Gut~érreL, del Cen-
tro Movilización y R::serva núm. 13.
ID. Ramón Linares P.edrer,). del re-
gimiento núm. 15.
D. Juan Dama Sitja.r, del .-egimie l-
to núm. 28.
¡O. Angel Bazal 01 ero, ¿el re7,í-
miento núm. 315.
D. Domin¡go Conquero Garda, del
cegimien10 nÚIl!. 32 •
D. - Francisco Valencia Rodríguez,
del regimiento nún~. 1 "\.
D. Julián Cuesta Díez, del regi-
miento núm. 26.
D. Fxat1lCisco' Vera Ló¡pez, dcl Gro-
po de R\egUJ'l:a.res & Lairache. núm. 4·
D. MigJUe:! Gómrez Pérez, de Sección
de Destinos de la séptiIha división.
D. Juan Gonmlez Sá.ndJ.cz, d~ regi-
miento :nIIÍm. 3-
D. Francisco B;wrios SaJI'VaOOt', deil
regi¡IDie[lto núm. 21.
D. lEmiliarno AJrribas Vega, del regi-
miento núm. 2\1.
D. OJ,emOO1:e Pérez Roseal, dd cegi-
miento !llÚllIl. ;/3.
iD. V·idtoriaoo Ottmjo Picón, del regi-
mimo núm. 30-
D. Antonio ~i1lo Cooités, dd r~­
m~Mto núm. 7.
D. Miguel I...ópez CastillIo, del r.
miento nrÚm. 15.
D. FraJ1lJCisco Pérez Ga.rcla, det regí-
miooto núm. 15.
D. J= San Román Garoía, dlel regi-
miento núm. 24-
I[). Francisco RWero CarrclJero, d\eI, re-
iÍffi~ervto núm. z.
D. FranciSlco Gcm!áJea BemvidielS, del
regimiento núm. 3.
D. l'eófilo MOOoIrJ Egea, dei recimiea-
ro nÚ4p.. :n.
D. Ja.cimo R.i¡poId:as GUI'¡pegUi, die! re--
gim~ento iIl1Úim. 14-
D. Joaquín Lamenca Pioos, del Grup:>
Reg;o¡1ares Toetnáin núm. 1.
D. Miguel Garda Márquóz, ddl regi-
miento núm. 2:!7:
Guillermo D~ mm;quez, det regimien-
to núm. 35-
D. E!e'Uterio T<JISCaO ParaLsü, del· regi-
mieIlJto núm. 2I. . .
D. Mónico Moreno G<mzá~ez, del Gru~
po de RegularesCeuta nÚllIl. 3.
D. José Gutiórrez IMéndiez, del regi-
miMto núm. 16.
D . .Luan Manso Corder(), ~ regimien-
to nÚ1Il1.. 16. .
D. Eiloy GM1eíia Góme~ del!: regimiemo
de I.nfarnerÍa núm. 6.
D. Anto!llÍo Vii:dlai :r.Jabres, de! Tegi-
mienlto' núm. 2S;'
D. RarnQn Mari Mari, &el: regimiento
QÚm,2'8: '
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D.RJaifad V·idal Iglles'íalS, ddl GcU()O
.R,egu1a,res Melii1la: níun. 2.
D. Wenceslao B(¡o')ad:Ua 1vfa.rtín. del
regimiento núm. 17..
,D. Amonio Merino Ca!lvez, del regi-
mlÍento niÚm. 2\5.
D. Ernmo ~jnos.aCres(pO, Plana Ma-
yor de ila tercera brigada.
D. BaJ!taJSaT Baquerizo Lázaro, del re-
gimiento nlÚrn. 32.
D. Toarnás o.rcaraJ)' Garda, de la ca.ja
núm.,%).
ID. BasÍi1io Gastón Balsera, dd r~­
miento núm. 16.
D. Manuel Cubero Sánchez, de la Caja
·reci1uta núm. 19.
n. Teófi'lo Gijón Gard<lJ, dle! Ba.tal16n
Cazadores Africa núm. 6.
·D. Amarlor Ruiz :ui\pez, d·e1 regimien-
to núm. 2.
.n. Leona.rdo Bernail Garda, de in Ca-
ja núm. 57.
D. Eusebio Ferriz Muncíano, del re-
gimiooto ll/Úm. 3"1.
D. D~ego .SaJSItre Vkente, del' ~IÓ!llJ
Ametralladoras núm. 2.
D. José Galrcía ESICaIla:nrt:e, del regi-
miento núm. 15.
D. Joatlum Peña RiIliCbn, del .:regi-
mienw IlJÚIIl. 2 ..
D. Migue\l. AilPtntara, Fortes, del re-
gim~enlto nÚJm. 17.
D. Crislfólbañ Sa.nlt:aifooca ElscaaaKI:a·, del
regim~ento 00¡m. ::/3.
D. Esteiban Domíng;uez Merino, del re-
gimienJto (]JÚm. 17.
n. AJug.usto Gómerz V~cw.te, dd Tegi-
miento núm. ;n.
D. J<x'Yé Est'iháñez Sáiz, de:! il"egimíento
núm. JO.
D. Pooro Gallego: Femánrlez, Seccioo
De>Slti00ól lSé¡ptima di;visión.
D~ Gregorio Otete MorllJles, del regi-
miento núni. 17.
D. Juan Ca¡pellaJ Munar, die'! regimien-
to núm. 28.
D. .i\¡gus¡tin Ruiz Pascuall, de 1a CaJja
reCLuta núm. 39.
D. Jes.ÚJS Garda Ruiz, dd regimiento
:núm. 1.
D. Al1ltooio RoorÍJg'uez Arata, del regi-
mienlto núm. 312.
,o: Santos Poefialiba Moro, del: Balta1lón
CalZadores A!frica núm. 3.
D. FranCis~o Ló\pez Sáler, del Gr~
Regu[a'res Ceutla 11lÚIlI1. 3.
iD. Daniel M~ñoz Sana¡, d'01 Grupo
Reg¡ulares MeH[Ía n1ÍJITh. ::l.
;D. Gera,mQ Gattú.a Gooa:áJ.ez, d~ regi-
mientD núm. 215.
ID. Tomáis Eiel lRofaste, del" BakallOO
Moo:taña ·nÚllIl.· 5.
D. Fqpcisoo Rd:Idguez Clemente, del
Gru¡po RegUI1ares Ceuta IllÚm. .3.
D. Sanltds Moreno Vaquerizo N.atha-
rr~, dell Cen!tro de Mavid'j.zación
numo ~14.
iD. Satur!llÍ1lJO Cristino Garcia, d!e1 Gru-
¡po Reg.ula.res. Meirma núm. 2. .
D. MaI1lucl Sang;uino TOIlIlé, del Cen-
tro de M;aviliz:ación y IRJese1'Va I11Ú1lIl. 6.
D. Manrud Ganeia Md1i~ del regi-
miento nÚllIl. 2.
D. José Sánchez C011Jde, del regimien-
to .núm. 1'5.
D. Juan Mü(yano PI1aJtero, de~ batallón
Caa:aJdores AJfrica núm. 3.
iD. Raifae1 Bérez Rossi. del regimien-
to núm. 9.
D. O. núm. JI)
,D. Fran'Cisco Ferri Bou, del hata-
ÍlónCazadores Mr.ica núm. 4.
D. EiU'sebio Ministral Nogue, del ba-
tallón Tiradores de Ilfni.
D. Juan Cuevas Merino, de{ Gru,po
Regma.res_ La.racl1e nú¡n. 4-
D. Amonio Oorcrooor Cr>uz, dd Grupo
Rtegu.1ares LaraclJ.e núm·. 4.
D. Fernando Soto Canelo, del regi-
miento núm. 9.
D. Francisco Pedr= Pércr:,' den re-
gimiento núm. 9.
iD. Jasé Huer>Cal1lo Huertas, del regi-
miMtQ nÚllIl. 15.
D. Angel1 Mart.ímez RodrÍJg1Uet':, del ba-
ta,uón Carzarlores AJfrica núm. 8.
D. Fr=isco Sáez POJlados, del regi~
miento nÚIID. 4.
D. José Torres Bond, del regim~ento
'l1JÚrn. 218.
D. Manuel Colla1lJtres Go1l!zá1eE, del re-
gimiento nÚllIl. 26.
D. J11JliáJll Romero Ferrnández, del ba-
tanón Cazadores Af.rica núm. 2.
D. tCl:a.ud:io .Marquinez Au:>cllaniz, del
baltaillón Ametra:1larloras núm. 2.
D. Nioolláis Gol1lZ!áJ1e:z Hemández, dieJ
regimiento IlJÚm. 2'7.
D. Frandsco FerOOnrlez Cid, de[ balta-
1100 Ca.uidores Africa nÚllIl. 7.
D. 1us1o Ailbarrán FdiiJ.)e, Corn¡pafiÍa
destinos Ceurt:a.
D. Angel Samllerend:e Garcúa, &el re-
gittniento núm. JZ.
D. EUi1ogio Ló¡pez Hernáni1ez, del re-
gimiento '!J¡úm. 15.
D. Pedro Manteca ]iménez, de:! 00ta-
llQn Caz>akl.ores Africa núm. 4.
ID. Imías Barroo. S.uárez, dcl Grupo
Reg'lúares Tetuán nÚllIl. l.
D. Poed!ro ~Clsta Vá,zquez, del bata~
1100 Ca.zarlores Af.rica nÚlm. 2.
D. Fil"aoci5i:o B.lruzquez Cáceres, del /la-
taJlt6n Caza.do.res AJfrica núm. 3.
D. Migue[ PIl:ancihoolo Bl1azquez, de!
regimie>UtoIlJÚm. 21.
D.FIfam.tisto S~nchez Guirao, del r~­
gim~ei11lto 11iÚI1n. 4.
D. 'Grart:iniano Pére.z Ramos, de la Ca-
ja red~ nrÚm·. 23. .
D. Torilbio Gómez Za¡paJta, del -regi-
miento nníIm. S.
D. SelCund~oo Rodríguez Parejo, del
regittnliento IlJÚm. 16.
D. Jerónimo Ga-rCÍa Santa F!orentio~,
del ·re.g1mie1lito núm. 313.
D. tGres,c.enrio Ca!IlJlP'OlS Delgado, del
regimiento nÚllIl. JI.
'ID. José OrKllóñez Garna.rIfO, delbaía-
llónCa.za.dores· Africa núm. 8.
D. Macarío Raltlán Hemál11rlez, del
bata11ón Cazadores· Africa núm. ~.
D. Ffalndsco 'lliIOOit: Tor·res, del Gru-
po Regul:a.res .Tcluán nÚIID. l.
>D. José Lebón: MeI1éndez,. C<Jim¡pOOía
desltinos ·Ceuta.
ID. Anitonio Garda Ayaila, qe,l Ifegi-
miento. núm. 30..
D. JO'Sé MalSera PalSarÍn, del batall6n
Ca.zaidores AfriJca núm. 2. .
D. Rutina Mar.tÍJll VentaJna, del regi-
miento núm. 211.
D. MaJ11ueJ1Ma1lo Abe!láJn, Sección
destinos, oota:va divilSi6n.
D. Samiago Garda lJ1qpis,JJ!el regi-
miento núm. 313'.
D. J11Isto Alonso Calderón, del regi.
miento a1iÚ¡m. 33·'
D. Swtiago Pérez Trigueros, dd re-
gimiento núm. 23.
D. Jo.sé Sáoohez Serra.n.<:;., del regi-
miento núm. 4.
Madrid, 15 de febrero de 193'S·-Le-
rroox.
D. JaÍJme Coll Pons, del regimiéÍ1to .. JIj. Enri-.ciue Ja$pe Rins, del regi-
de Costa n1ÍIn. 4. ~to ligero JJJWn.. 16.
ID. Leon'Cio Bueno Cabero, del re- D: ManUel Dia,z l1.-6p.ez, del reg:-
gi~nto -pesado niÚllJl. 3. miento ligero nÚiln. 15.
,D. -Manuel Casteleiro Fontán, del D. Amgel Jorge Díaz, del regí-
reginuiento de Co&ta nÚlm. 2. miento li9;ero niÚtn. 8.
D. Ulipiano Frontela Busnadiego, del D. Antondo HernáIJK1ez Ajeno, del
regimiento ligero rí'1Ím. 13·. Gruw mixto nÚltn. 3;
-D. Santos Torres Rodríguez, del ID. Miguel Pascual Ibami, del re-
reg,ímiento li¡<ero núm. 14. gimien1:o ligero núm. 9.
D. Francisco Sán'Chez Guirao, del D. Vktor Soria.no Pardo, del Par-
iuismo. (jue dWisionario núm. 7.
D. Ar,gímíro Gil Telles, del mi:SIll1o. D. Juan Garda Góttnez, ~eJ regi-
D. Francisco C;á'Ceres Montero, del miento de Montaña núm. 2.
mismo. D. AlIlselmo ·C1aTero Casotro, del
ID. Tomás Prado Hierro, del mis- GrUJPO de defensa contra aeronaves nú-
!TIlO. mero 2.
ID. Manuel Pizarro Avila, de la ID. Alga,stío Toral Brea, del regí-
AgrUlPa'ci-ón de Ceuta. mñeuto ligero mían.. 16.
D. Fra;nci,SlCo Barra Santos, del re- 10. J ua:n Ponee Pon<5, del regi-
gímienrto liogero núm. 14. míeruto de Costa n!1ÍJn. 4.
D. Conra'do Barrado Morales, del ,D. Rómulo García Portela, del re-
regímiento li,gero núm. 13. gíJmiento li,goero núJIn. 14.
D, .<\Ieíandro Martín Marcos, del D. Agustín Fierro Santana, del Gru-
Gmpo de Informa·ción núm. 3. po mixto llJÚm. 3.
D. Se-bas·tíán Junyent Sahater. del D. Ramiro SátllChez Esteve, del re-
regimiento de Costa núm. 4. gilmiento -pesado núm. 4.
,D. Manuel Erenas Arnay, del re- ·D. ·Castor D·elJgado lloya, del Gru-
gimiento li¡<ero núm.. 5. po Escuela de InforrnaJCÍón y Topo-
D. Gel'Il1iniaJl1o Mad·ero González, wa>fía.
del Par.Que -diJvisionario num. 7. D. Manuel R'l1iz Serrano, del Gru-
,D. Emilio Garda Cons'ueog¿a, de la ~o de defensa 'c9f1'tra aer7:ves nú-
A.gnl¡pa·ción de Ceuta. mero 1".
D. Bias Vila Pons, del Grupo mix- D. Felipe Martinez Adán, del regi-
to núm. l. m:ento ligero núm. 1.
D. !Lorenzo Puíol Anüch, del mis- D. Francisco Marrtíll Rodríguez, -de
mo. la A.grupación ,de Ce'l1ta,
D. Juan Ramis Viñavella, ·del mis.- ·D. Luis Pérez Tola, del regill,l.1ien-
mo. to ¡pesado núm. 3.
D. Miguel Ma~i Torres, del 111is- D. Sebastián LedeMna Benítez, del
mo. ,re.gíJm,jento Hgero núm. 3.
D. Juan Palomar qel Val, del Gr~- 1 ¡D. Eusta'Quio Arrilbas Torr~s, del
'Po de defensa cantra aeronaves nu- Iregimiento Iig-ero núm. a.
mero 1. ._ '.. 1 'D. M,j'f<uel Meríno Caro, de la Agru-
. D. Ar,turo ESPIllO, del reR'lm~ento; jpQ'CÍón de Ceuta.
lLg'ero nU~ll. 16: ,. . 1 :D. An'tonio C-iifue1l..tes TrÍJg>ueros.
D. JulIo Vl,~~uue ferna~ez-Ple- del reg.imiento de Costa núm. 3.r~la, de la SecclOn de .Cam'Pana de la ,D..Pauliu? Gonz~lez PalaoCÍps. de;
E.s'Cuela Cent;al de Tiro. , I reglm.lento I~ero IlIUm. 12.
D. Nern'eslo Donoso Garcla, del ,. .
re"imiell'to Ii¡<ero núm. 2. I .~..Candl'd.o Paldh~o Panlagua, del
D. Lorenzo Salvador Pérez, de la Ireglm.ler;~o h,g'ero num. 2. •
Ag-rupación de MeJi.lla. :O' Diego Lara ~ren:w, del reg'l-
D. T-uan Martín.ez de la Cerda del Im.lento de Costa n'l1m, 3-·
re,gilll1¡ento de Montaña núm. 1.' 'D. An:,:el Sáenz Sam Vktor, de la
D. Isidro Ca'báIi.i'llas Gutiérr~z, del IA,g'ru¡pacl'ó·n de C:euta. .,
regimiento li'geró núm. 1. D .. Sa!'!'tos Pu~ld~ Gutlerrez, de la
D. FraniCÍ-sJco Ruiz Carivo, del re- A.grupaclón, de MelIlla. , .
gimien10 ligero núm. 7. 'D. Agus·tin Soto Ga'I'1Cla, de la mlS-
ID. Lean~'~o Domíng;uez Lobo, de =:0'. I
la A,grUIPaCIOll' de MelIlla. .' . Vf.cent~ Cervera Grau, de a
ID. Carlos Grasa Escuer, del r-egi- rniSlIlla.m~ento li'R'eron'1Ím. 7. D·. 'Félix Cantero González, lkt
,D. -G<vlo Cre5l¡>o de la Fuenrte, del Servido de AutdmovÍo1ismo de Ma-
regimJieruto pesaldo .fi:úm. 4. Il'ruecos.
D. Rafael O~eda Quevedo, del Gru- D. Eusebio Va:1enlCia Hernáñ~~
pO mi:x:to n'1Ím. 3, del regimiento rpesa1do núm. l.
D. Victoriano Herrero Herranz, de iD. José Carmona Jiménez, del mis-
Ia Aeademña de Artillería e In~ie- mo.
ros. . ;D. Pablo Nieto AliVarez, d~l regi-
ID. Ba'lItista· Gutiérrez Mar1:ínez, mienlÍO ligero n'lÍm. 1.
del reg:i,mienrto ligero n1Ím. 12. D. Pedro Díaz Car.mona, del Ser-
lIJ. Antonio "Bal'lbudo Sastre, del re- vido de Aurt~ilismo de Marroe-
g1~mierit-o- li~ro n'1Ím. 14.' COSo
ID. AntOIlioBueso Reipila.do, del D. Car10s Gómez Solvez, del relfi-
mismo.' . . miento de Costa ·n'1ÍJIll. 3.
. D. Fran¡cisco Com¡pivn¡y Prieto· del .D. Félix V~Z'Q'lIez Marín, del mi~-
re<gimieI1lto de Costa núJIn. 4. ' mo. . .. .
'D. :veremunG,o LeI'iÍn Carod" del 'D. Juan Reuiz; RMnrrez, de la Agru-
.Pai1Que dilVisionario 'níú'm..· 5;' .' ¡ . pa¡Ción' .de Ctuta:·'
D. O. núm.3P
-
Circular. ·E:lOOlTIo. Sr.: Pur este Mi-
nisterio se ha resuelto as'Cender al
emlpleo de sa~ntos del Arma de
ARTILLEJRIA a los ca'bos que se ex-
presan en la si,guiente rela:ción, por
reunir las condióones que señala la
disposÍ'Ción transitoria ter'Cera de la
ley de S de julio de 1'934 (D. O. nú-
mero IsS) aprdbada por otra de 7
del corrie11:te (D. O. núm. 38), y ser
los más antÍiguos de su escalafón, dis-
frutando en su lluevo em.pleo la an-
tigÜedad del 7 del 'Presente p1leS Y
efectos a¡dmirnstrativos a partir de la
próxima reiVista de Comisario en la
que 'Causarán alta y baja, quiedam:l.o
agregados en sus reslpectivos Cuerpos
hasta que se les adjudique destino.
Lo COluuil1ico a V. E. 'Dara SIU co-
nacirníenrto y cumjplim~ento. Ma·dríd,
15 de febrero de 1935.
URROUX
Sciíoc ...
:RELACIÓN QUE SE CITA
D. Andrés Marünez Masegosa, dd
regimiento de Costa llJúm. 3.
D. Antonio Parra Egea, del Servi-
cio de Automovilismo de Marruecos.
D. Ma'cario Astorga Vaquero, del
regimiento ligero núm. 3.
D. Juan Tra:sierra Rodríguez, del
Gr'u'po mjxto I1JÚm. 3.
D. Mi,guel M;uñoz Orejudo, de la
AgrUlpadón de Ceuta.
·D. Santiago Fernández Fer:nández,
dc·¡ fl'gj'mien10 de Costa núm. 2.
D. Carias Guedes Morales, del Gru-
llo mixto nú,m. 3.
D. Emilio E'u,genio Arias, del re-
p,-i'mieruto pesado núm. 1.
D. Pedro Barranco Jiménez, del
mismo.
D. Francisco Garda Baños, del re-
gimiento de Costa núm. 3.
iD. Miguel Ma'rtínez Hida:Lgo, del
re.g'Ímiento pe5ado núm. 3.
,no J es'1Ís M'artínez Cone'sa, del re-
gimiento de 'Costa llJÚm. 3.
ID. Gui:llerimo Negre Cana.ls, del re-
gitmáento pesado nÚJIn. :3.
ID. José GaJhona Amdreu·, del regi-
miento de Costa núm. 4.
ID. Porfirio Ortega Pérez de la
Ag¡rUlPalcÍón deceuta. '
D. Federico Alvatt'ez Dm, del re-
~itrníento pesado nÚim. 3>- .
'D. Antonio Quiñonero Sá1lldhez dd
regimiento de Cos1a n1ÍIn. 3. '
'D. Fernando Bermúidez M>artwez
del mislllJO. .,
D. Frands1:o PueyO Gonzáilez del
SerrviJcio de Au,tOlIllovilismo de 'Ma-
l'ruec-os.
p. VÍicente ReJY, R1'bas, del !'elgi_
Imento de Costa nuan. 4. .'
iD. Obdulio Caro - González del
roegi'mieuto de Cós,ta. ¡ núm: 3. .'
.~D. Antonio Del,gado' 'Gbmezl, del
·Itustno. .. , ..
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D. Telesforo' Cahdl~ro }Ldo, de 1&
.A.~aciÓn ile Meli!1a. . .
D. Cashniro Orqa Jarque, dcl regI-
miento a caballo.
D. Angel Moe1lléttdez V~gas, del
regimiento de Co&1:& nÚJlll. 2.
D. Antonio RuU: llartínez, del re-
e;nmento l~ero ntÍm. 6.
D. J ulián Gar'cÍI. Barba, del regi-
miento de Costa lI.úm. 3.
,D. An<lrés Guda. RodrÍia11ez, del
s,orvi,cio de A1lItamovilisano de Ma-
rruecos.
.D. Ela'<iioCotiao de Gomar, del
regimiento de Costa n'lÍm. 2.
D. Hera'Clio G~cía M'a.rtín, del
mismo.
'D. Ricardo Saeita'S Fern.inlde:r;, de!
~n"icio de Aat~OIVi1isaniO de Ma-
tTUecos.
D. Emilia'no Sánchez Planchuelo,
d,el Grupo de defeasa ,c"n'tra ae,ronaves
núm. T.
D. Eladio Fernán<lez B.e'ltrán, del
miSomo.
D. Eugenio López Ga'l'cÍa, del re-
gimiento de Costa. núm. 3.
D. Pedro BeUo Alfonso, del regi-
miento ligero núm. JI.
D. Frincisco Pér·ez Vida1, del ·re-
gimiento~e Costa. núm. 2.
D. Domingo Eic()lbar Lorenzo, del
regimie'nto ligero l1lúm. 2.
D. Agustín Ped1'oso Ramos, del
Grupo de ddema corutra ae,ronaves
núm. 1.
D. Félix Feraillldez <lel Olmo, del
regü:niento de Cos.ta ñúm. 2.
D. Manuel Guir!lo Fernández, de
la Agrupación de Meli1la.
D. Ja:me Salva. Ba'I"'Ce1ó, del Gru-
po mixto núm. 1.
D. Alberto Sanchíz Navarol'o, qel
regimiento Ugero núm. 5.
D. And.rés Alonso PoI, del Grulpo
mixto nítm. l.
D. José Niell Seguí, del mismo.
D, Rafael Ruiz de la Rosa, <lel re-
gimiento de Costa núm. 3.
D. Angel Gil Roldán, de la Agru-
pación de Meli11a.
ID. José Fernández Rodrí,guez, del
regimiento ligero núm. 3.
ID. Vicente Harto Osuna, del re-
gimiento ligero núm. 2.
,D. Constantino d.el Río González,
-del regimiento ligero núm. r.
D. Juan Martíne:r; Ma'l'tíne'z, del ,re-
gimiento l~gero n.úm. 9.
'D. Juan Disla Azorín, del regi-
miento ligero nÚlm.. 1.
D. Nicolás Ló.De:r; Moyana, del re-
gimiento ligero núm. 3.
.o: José Herreros Hern-ández, del
Par,que divisionario núm. 1, agregado.
.D. José Cam¡pos Farinós, del regi-
miento ligero núm. 5.
D. Saturnino AoI'mas HC'!'nánd,ez, de1
Grupo mixto núm. 3.
D. Quintí,l} Ve1ázquez Rod-rí'gUez,
del regimiento de Cos1:a núm. 2.
D. Juan Perona ·Carrasco, del .re-
gimiento ligero núm. 5.
iD. Emilio Sáenz Canals, 'de la b~i­
~!l,da de la séxta división.
D. Leonardo Carrasco CorraJ, de
la Agrupación de M-eli11a.
D. Alfredo HeI't'~o Roilg, del regi-
maento ligero núm. S,
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D. Felipe Parra Cano, de1 reiP-
miento ligero núm. 8.
D. Ramón Varela Ramos, del re-
gimiento de Costa n-ú.t:n. z.
D. Antonío Barroso Elias, de la
br~gada de la octava división.
,D. Jesús Lorente Gómez, del r~i­
mieruto Hgeto núm. 7.
,D. Adolfo Lóopoe'Z Ruiz, del mismo.
ID. Miguel Puertas Castrillo, del
Gr1ll?o de defensa .con'tra ae'!'onaves
núm.!.
D. José Escrí'bano :Martínez, del re-
¡:,imiento ligero núm. 2.
lD. José Albri'l HCJYos, del re'2'imien-
to a c<libaIlo.
'D Isauro Gil Alberte, del re¡:,imien-
to ligero núm 15.
D. José Cid Gonzilez, del reai-
miento pesado núm. l.
ID. Jesús Gajate Centeno, del r~i­
miento a caibal1o.
D. Domi1llgo Muñoz Fernández, del
Grupo de dofensa contra aeronaTes
n.úm. 1.
'D. Guillermo Coll Rie'!'a, del ceil'i-
miento de Costa núm. 4.
D. José Simón González, del Gmpo
de de{.ensa 'contra a·eronaves n!1Ím. l.
:D. Juan Sanustasio Lozano, del re-
gimie,Mo de Costa núm. 4.
;D. José Basil Ramió, del GrUlpo
mix.to núm. I.
iD. Eulogio Alvarez Fernández, de
la Agmpa'CÍón de Melilla.
'D. Ped,ro Atbis Puigrós, del regi-
miento de Costa núm. 4.
D. Soiío Gar'CÍa Gon-zález, de la bri-
gada de la sexta división.
:D. Jacinto González Carcedo, de la
A.grulpación de MeliUa.
D. José Velasco Izquierdo, ·del re-
gimiento ¡¡;gero núm. 4.
ID. Nicolás Povea Gonzá1ez, de la
Agru!pación de Ceuota.
D. Angel Bejarano Mlartínez, del
Gru¡po Escuela de Información y To-
IPog-rafía.
D. Santiago Castillo Peregrino, del
regimiento l1gero n.úm. 4.
D. Domingo R1quelme Rodés, del
,regimiento pesado núm. 2.
D. Antonio ES1larza Urrea, del re-
gimiento de Costa núm. 3.
D. Ramón Muñoz Hernández, eLel
regimiento de Costa núm. 4.
,D. Jaime Vidal Pastor, del Grupo
mix.to núm. I.
;D. Manuel Rodúguez Calbaiñas, de
la Comandancia de las FUe'1"Zas Mi-
litares de Marruecos.
D. IMigue! Mayol Bonet, del Gru;po
mixto núm. 1.
D. Miguel Vicente Carena.s, del re-
gimiento 'I}esaJoo IlJÚID. 3'.
D. Ag;¡¡pi1:o García Sacr'istán, del
regimiento ligero núm. 14.
D. Juan Soto Fernández, del regi-
miento ligero nÚnll. I.
D. Antonio Reyes Femández, de la
Agrupa'CÍón de Melilla.
!D. A,grido Aocero Gon.z.ález, del re-
gimiento a caiballo.
D. Antonio Antolín Fernández, del
r,egimientó ligero núm. 14.
D. Ceferino Huertas López, del
Paflque diIVisionario núm. l.
ID. M.iguel Ma¡yor Vilamor, del re.
gimierut.o l~eoI'o IlJúm. 14.
D. O. núa.·38
D. Arcadio Rojo Garda, de la bri-
pda te .Ja ootava división.
D. Emeterio Gareía García, del re-
aimiento li~ro núm. 104-
,D. Manuel López.Guzmán, del re-
'iPmiento de Costa núm. 3.
,D. Fulgencio del Cid Fernández, de'!
r-eaimien1:o Cos1:a núm. 3.
ID. Ped1'o Prieto Gómez, del regi-
miento ligero nÚ!IIl. 3·
:D. Ramón Acín Aso, del re-gmllen-
to ,peudo núm. 3· .
ID. Basilio Lógez Milán, de la A.~ru-
(ja.ción' de YoeliUa. .
D. Fe1iciano Galaahe Sevillano, del
re~imiento ligero núm. 14·
D. Miguel ViIlar González, del re-
'2'imiento doe Costa. nú:m. 3·
iD. José Quesada Pomares, del re-
¡¡imiento n~ero núm. 7·
¡D. Luis C=o GOll'zález, del r.egi-
miento lii:'ero núm. 2-
D. Seobastiin Herrero Bermejo, del
rogimi,ento ligero núm. 14.
D. iMarin Bennúdez Ma.rtínez, del
regimiento ligero núm. 2.
iD. Rmilio Agustín Parra, del re-
gimiento Hgero núm. 14·
iD. Jaime Akover Roselló, de la
AgrUiPaóón de Ceuta.
;D. Comado Pinedo Pinedo, del re-
gimiento lí'gero núm. 1.
iD. Emiliano Villarín Terrón, del re-
gimiento de Costa núm. 1.
D. Jaime Garau Sancho, del Grt1¡po
mixto núm. I.
D. Heliodoro Gómez Crespo, del
regimiento Hgero núm. 10.
D. Juan Omiste Romano, del 'regi-
miento ligero núm. 4.
D. Mi'gue1 González Rivera, dd re-
gimiento Hgero núm. 3.
,D. José Pizarro M <lIqueda, del re-
gimiento 1igero núm. 2.
,D. Juan Roca M,artínez, del reg,i-
miento de Costa núm. 3.
D. Bias Carrasco Váz!quez, del re-
gimiento ligero núm. 3·
ID. Nicolás Medina Monzón, del
Gmpo mixto n.úm. 3.
D. Gaspar Ramonell Proens, del'
Grupo mixto núm. 1.
D. José Pina Azorin, del regimien-
to de Costa núm. 3.
D. Antonio Moya Valenzuela, del
mismo.
D. Ramón Pérez Cerezuela, del re-
gimiento pesado núm. 3.
iD. Juan Iz¡quierdo M.oreno, del re-
,gimíento Hgero núm. 1.
D. José Mu'ÍÍoz Reves, del regimien-
to ligero nl\Í'm. 3.
D. Honorio con Pons, del r~gimkn­
to de Costa Thúm. 4.
D. Primitivo Esteban Catalán, de
la briga,da de la quinta división.
:D: Antonio ,senciales Alvarín, del
regimiento ligero núm. 3.
ID. J ulián Carretero Gil, dd re.g:i.-
miento ligero núm. 9.
,D. Ballbino Gonzá1ez IMarotín, del re-
gimiento ligero núm. 10.
iD. Jorge Muñoz Moreno, de la bri-
gada de la primera división.
D. Isidro Calde,rero González, del
regimiento ligero núm. l.
D. Maguel Jiménez P&ez, del re-
gimiento Hgero núm. 04-
D. Manuel García Carrasco, de la
Agrullación de Ceuta.
D. O. D6m.3t 16 • febrero de I~ ---~
D. Isaías Santos Y:l-rtín, del regi-
miento ligero núm. 13.
D. Edmunuo Paladán Tomé, del
regimiento 1pesooo núm. 3.
D. Salvador Martínez Quíles, del
reg:miento a: caJball0.
.D. Emilio Salvador Monleón, del
mis-mo.
iD. Juan Treviño Ortega, del Par-
que divisionario núm. 2. '
ID-. Isidoro Martín Martín, dd re-
¡rimiento a caballo.
D. Julián Pulido Hidalgo, del n-
¡¡imiento ligero núm. 1.
lO. José Moreno Collado, del regi-
miento liger.o núm. 6.
iD. Antonio Sierra Ferraces, de la
A!gruopll.ción de :Mdilla.
''0. Herac1io Ferrer Oiliva, de la
Aogrup;¡.ción de Ceuta.
D. Antonio Uúbe Sáncbez, d4 1:1-
Agrup;¡.dón de Mel.i1la.
iD. Martín Migue! Blanco, del rc-
gimiento pesado núm. 4.
·D'. Fernando Sánchez Benito, del
Gruopo de defensa contra aeronaves
núm. I.
ID. Paulino Benito Migue1, del re-
gimiento pesado núm. 4.
ID. J e·rÓ'nimo Esteban Vicentte, del
mismo.
D. ] esús San José Ruiz, de la
Agru,pa'CÍón de Ceurta.
D. Francisco' Mínguez Ronda, de
la Agmpación de Melilla.
D. Ma'nuel Gutiérrez Gigante, del
regimiento li~ro núm. 2.
,D. José Ri¡pol1 Audi, del regimien-
to a caballo.
D. Salvador Bono Fernández, de la
brigada de la cuarta división.
ID. Raimundo Diaz Ddgado, del re-
gimiento .pesado núm. 4.
ID. J o&é Gareía Romera, de la A,8t'u-
¡pa:ción de Ceuta.
D. Emilio Galán Sánahez, del re-
gimiento ligero núm. I.
¡D. Patricio Paredes Domínguez, de
la AgrujpaoCÍón de Ceu~ta.
;D. E-nrique Quilis Alfonso, del re-
gimiento ligero nú'm. 5.
n. J ulián Serrano García, del regi-
miento :pesado núm. l.
,D. Máximo Carretero Gil, del re-
gimiento ligero núm. 9.
ID. Juan An,drés Arias, del regi-
mienlÍo ligero núm. 10.
\D. Gera'1'do Escalera Díaz, del mis-
mo.
ID. Luis Pizarra Racho, de la bri-
gada de la segunda división.
del 'D. Felilpe M'arco Yagiie, del Par-
que divisionario núm. S.
D. Antonio Solá ]iménez, del retgi-
mienlÍO lige,ro núm. 4.
D. Ildefonso Sánchez Manrique, del
regimiento ligero núm. ,.
D. Germán Lorente Colmena, de la
briga-da de la quinta división.
D. Francis.coCasaido Blalli<,;O, del
regimiento ligero núm. 14.
D. Juan Mal'tín Martín, del miSJIllo..
D. José RodriglUez ltaa-tínez, del
regimiento ligero núm. 4.
D. Miguel Palomar Pb.za, del regi-
mie·ll'to H¡:;ero núm. 3.
ID. Ri!cardo Alicalá Quintanilla, del
re¡giJmiento ligero núan. 4. .
D. Halibino Ca'sas Herntiz, del _-
tilo.
'D. Cesáreo Rey Rey, de1 regimien-
to ligero núm. 15.
D. Ricardo Oviedo García, del mis-
mo.
D. Juan Vilar Sánchez, del Servi-
cio de Automovilismo de -Marruecos.
,D. Gregorio Taopias Arribas, d-e la
Academia de Ami11ería e Ingenieros.
,D. Juan Coll Riera, del regimien-
to de Cost¡¡o núm. 4.
D. José Cuesta Het'rera, del regi-
m:ento Hgero núm. n.
D. Gre¡¡-orio Novoa Vakár'Cel, del
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos.
D. Angel RodrÍoguez Santos, del
Grupo de lnfor:macÍón' núm. 3'·
D. Manue1 MeIéndez Oliva, de la
Sección de Costa de la Escuela Cen-
tral de Tiro.
¡D. Man1;el Ansino Vico, de la bri-
gada de la w:imera división.
ID. Manuel González Ramos, .del
regimiento ligero núm. 14.
.D. Gro¡¡orio Ortig.osa García, del
Servicio de Automovilismo de Ma-
rrueco~.
D. Demetrio Amilgo Rosal, de la
Argrupa'CÍón de Melilla.
·D. Santiago Oarrasco Ca1vo, del re-
gimiento ligero núm. 3.
D. Francisco Iglesias Garrido, del
regimiento ligero núm. 14.
D. Juan Prats Orlila, del regimien-
to de Costa núm. 4.
D. Manuel Tino Torrero, de la Aca-
demia de Artillería e Ingenieros.
iD. ] oa:quln Prior Belmonte, del re-
gimiento do ,Montaña núm. l.
ID. Claud'io VH1egas Varón, del
Gmpo de Informa'CÍón núm. J.
¡D. Jerónimo Siínón Casal, del re-
gimiento de Costa núm. 2.
ID. Eulalio Matías ]uárez, del regi-
mien¡to ligero núm. 14.
'D. Máximo Andrés Vicente, del
Grupo' de Informa'CÍón núm. 3.
D. Claudia Briones Sánchez, del
regimiento l1ge·ro núm. n.
D. Antonio de Malina Dof\.ll, del re-
gimiento de Montaña núm. 1.
D. ] oaJquln Moreno Casillas, del re-
gimiento lÍ.i'ero núm. 4.
D. Diosdado P'ascual Chicote, del
regimiento ligero núm. n.
D. AtlIdr·~ Lato.rre Gonzálb:, dd re-
gimiento Hiero núm. 6.
,D. Valeriana Vicente Milanés, del
regimiento E'gero núm. 7.
ID. E'nrique Escudero Ser'rano, del
regimiento de Mon'taña núm. l.
In. Eusebio Rodr~guez CaMilla,
GrUlpo mixto núm. 2.
D. Diego Pérez Padheco, de la
AgrU'pa.ción de Ceuta. j
D. Julián San Jos·é Esteban, de la
misma.
D. Antonio Oamlpos Creslpo, del re-
gimiento ligero núm. 6.
iD. Julio Hellín Benavente, del re-
gimiento a 'caJballo.
,D. Juan Palomares Martínez, del
Grupo de defensa contra aeronaves
núm. 1.
ID. Anltonio Ve1asco ¡Mérudez, del
regimiento a ca'ball0.
'D. Victor Casillas Luna, del regio
miento ligero núm. 13.
ID. Martín Pascual de RÍlquelme, del
reginniento pesado núm. 2.
D. Bonifado Pérez Mad,rid, del re-
.:imiento Hgero núm. 7.
D. AHonso Puelma Castillo, de la
Agrupación de Melilla.
;D. Manuel Corre<1oiras Feijó, del
regimiento ligero núm. 15.
D. Julián García D>elgado, de la Co-
mandan'CÍa de las Fuerzas Militares
ie ¡Marruecos.
;D. Daniel Sáez Nebreda, dei regi-
miento ligero núm. n.
D. Bernardino Buceta BU'ceta, del
re¡¡-imiento ligero núm. 15.
D. Luciano Castro Alvarez, del re-
cimiento ligero núm. n.
D. Cri&pín Ramos Fernández, del
iervicio de Automovilismo de Marrue-
cos.
D. José Díaz Carmona, del mismo.
D. Laurentino Marcos Peña, del
reíóÍmienlf:o ligero núm. 11.
!D. Feliciano Gil Palomo, de la
,A'gmpación de Ceuta.
D. Félix Les Legas, del regimien-
to de M:ontaña núm. 1.
.D. Pedlro Sánchez García, de la
A:grupación de Ceuta.
D. Juan Fernández Retamero, del
regimiento ¡pesa·do núm. l.
D. Manuel Nagare Gómez, del re-
zimiel):to ligero núm. 5.
D. Fernando Verano Matute, del
regimiento ligero núm. 6.
D. Sebastián Alamo Higueras, del
regimiento 'pesado núm. I.
D. Eutiquio Gómez Díez, del regi-
ftliento ligero núm. 1 I.
D. Antonio Hernández Pas,cual, dd
regimiento ¡pesado núm. 4.
D. Frutos Trimiño Díez, del regi-
miento ligero núm. 5.
D. Rober,to Litián Laibaca, del re-
",imiento 'ligero núm. 15.
D. Francis'co Pérez Pons, del teyi-
JIliento de Costa núm. 4.
.D. BernarJ;!ino Fernández Lópcz, de
la Agrupación de Ceuta.
iD. Francisco Román del Río, de la
Ag'rupadón de Melilla.
. D. Gregorio Arnaiz ]iménez, de !a
AgrtlJpadón de Ceuta.
D. Cándido Santillán Malquerrián,
«el regimiento pesado núm. 3.
D. Rafael González Ordóñez, de la
Itr~gada de la segunda división.
D. Amadeo Retiro López, del re-
cimiento pesado núm. 2.
D. Jos·é Barcia Mera'dio, del regio
:IIIl.iento de Costa núm. 4. .
'D. José López LÓlpez, del regi-
.iento ligero núm. 15.
D. 'Marcelino Mota Calderón del
t'egimiento de Costa núm. 4. '
D. Luciano Hernántcioez Pedre del
regimiento de Costa núm. 2. '
D. Eusebio de la Fuente Lasso del
GrUlpo mixto núm. 3. '
D. Bonifacio AgaJpe Santa Quite-
ria, del regimiento 'pesado núm. 3.
D. Inocente Ruiz S<lJgredo del Par-~ue divisionario núm. 6. '
D. Antonio Mal'tínez Gutiérrez del
regimiento :pesado núm. 3. '
p. Máximo Vicente EslPinosa, del
JIllSmo.
D. Honario Martínez Marín, del re-
:-imiento de Montaña núm. 2.
D. Maximiliano MmínCortés de la
Agrupación de MeHlla. '
'D. José Toro Ros, de la misma.
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Selior General de la cuarta división
OI'gánica.
LERRoux
LERROUX
Sanidad Militar
E:lCCffio. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el teniente de la ES'cala de
com¡plemento del Arma de INGE-
N¡IER¡O.s D. Eusebio Pas'cual COlsa-
noval afecto al Grupo mixto de In-
genieros nÚlm. 1, cause baja en el
EJército y Aroma a que pertenece por
ha:ber cum,plido el 1Jla'zo de reslponsa-
bilidad militar, eX'pidiéndole su 1:cell-
cia absoluta, según dislpone el a:parta-
do cuarto de la orden circular de 27
de diciembre de 1919 (oC. L. núme-
ro 489).
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y 'Cum\plimiento. Ma.kiet,
11 de febrero de 1935.
Excmo. Sr.: Vis.ta la instancia ¡¡ro-
movida ,por el teniente corone! del
Cuer¡po de ESTA[)ü MAY'Ü'R del
Ejército, en situación dr disponible
voluntario en esa división orgánicOl,D: Ada~berto Sanfeliz M;uñoz. en la
que solícita!ba autorización para USOlr
sobre el uniforme la me·dalla de pri-
mera clase de la Cruz Roja ESlpaño-
la; este Ministerio, de acuerdo con le
informado por el Comité Central d.
la citada benéfica Institución, ha re-o
suelto a'cceder a 10 solicitado por el
recurren.te con arreglo a lo ·dispuesto·
en la pr·escripción cuarta de la orden
circular de 26 de septiemlbre de lB9§)<
(e. L. núm. 183).
Lo comunico a V. E. para su >C(J-
nocimientoy ·cumiplimiento. Ma.iricl,
14 d~ febrero de I~ÚS.
Inválidos
Señ01" COtn'anidante Militar de BOl-
leares.
Ca¡pitán, D. Francisco Jiménez Reina,
fa:lleció <:11 16 dle euero de 193'5, en A8l1a-1-
faraclte (Sevillai).
OIbro, D. IllIcJ.a,lecio Rodríguez Villa'l-
ba, falleció el 16 de enero de 193'5. en
Huete (CllJOOca.)
Otro, D. Alonso Mateo Pérez, falle-
ció ;;JI 2Ó de enero de 193'S, en Barla.joz.
M;aKirid, 15 de fe,brero de 1935.-Le-
rroux.
CONDI.8COIMCl ONIES
Teniente coronel médico, D. Mauuel
Ocaña Lqpez, jefe de ,los se>rvic-ios liQni-
taríos de la, Circuns.cri'[J!CiÓTI Orient..1 y
Director del! HOSlpitail M'iHtar de Melilla,
faJlledó el! 2 de febrero de 193'5, e'li. Me-
liUa.
Tenien.te, D. José Santos LlO!P':¡;, del
Batallón Zar¡p.adores MinadOil:es, núm. S,
fa,lleció el 20 de enero de 19351 en Zara-
goza.
LERROU:X
BAJAS
Infamtería
Caballería
Ingenieros
lUlLACIÓN QUE SS CITA
Señor...
Circu·larr. EXPlllo. Sr.: Según notidas
recihid<IJs en es~e Ministerio de las· auto-
rid'aIC1es dbj)eDJdíentes de:1 mismo, han fa-
llecido en Ilas fechaL'> y [)un~OIS que se ;x-
r>resan, 105' jefe;;· y ofida1es que figuran
en. la siguiente .relaJCión.
Lo COilIllUllico 31 V. E. para ;;·u corwci-
mien~o y efectos. MaIC1'rid, 15 de febrero
de 19315.
Teniente, D. Juan Sa!lratÍs L1asoeras, de
disponible, en la primera¡ división, ' faJlecÍó
d 14' de .enero de 19315, en CaraOOocheil
(Madrld~.
Coomanrla,nte, D. José Mairtínez de A<rar
·g;ó.n Ca¡;rión, de "AL soe,ryicio .de otros
MiniS<berios" en el Arma 4-e. A'fÍación,
fa,11ei¡:ip, ~ 20 de e!J!eTO die l!US, en Agre-
da (iSQfi:¡.). ',' .•
Se.ñore~ Generales de la primer..a, se-
Igunda y quinta ·divisiones, COlll1an-
.da·TItes Militares de Baleares y Ca-
narias y Jefe SU1perior de las Fuer-
zas Militares deMl3.rr·ue,coB.
.E'xcmo. Sr.: Este Minís.t.erio ha re-
suelto se ,p'roceda por V. E. a la de-
signaciónde representante y suplente,
de la Asociación para Huérfanos de
Clases de tropa en esa d;visión, en la
forma que 'preceptúa el articulo 19 de]
reglamento aprobado 'por orden cir.cu-
la.r de 2 de marzo de 19'3'1 (D. O. nú-
mero 501), entendi·éndose que la desig-
nación de lO's de M!arruecos es para
la Circunscripción Oriental.
:Lo comunicó a V. E. para su co-
noci'miento y cumplimiento. Madrid,
14 de febrero de 1935.
ASOCIACION PARA HUERFA-
N!OIS DE CLASES DE TROPA
D. Juan Hellín Menguado, del re-
gimiento 1JesllidQ núm. 2.
D. Miguel EJep'ósito Garcia, del re-
gimiento a ·ca'ballo.
D. José Salazar ·Ca'S,tiUa, del mis-
mo.
. ,D. Rufmo Martínez Ca.brera,del
reg~miento ,pesaJdo núm. 1.
D. FraniCis'co Ca<rmona Carmona.
del regimiento ligero núm. 1.
D. Ubpiano FemándezCadenas, de
la AgrUíPaición 'lie Meli11a.
Jfadrid, r 5 de fe'brero de 19.3'5.-
LerrO'Ux.
Caipitán, D. AjJhe,rro Gerne:r Amorivie-
ta, d,w Regimiento núm, 22, falleció el 13
Parque de enero' de 1931S, e'n ZaraglQZa"
d~l Ser-
Ma<rr1l'e-
,
D. Geraroo Gar'CÍa GÓ1nez, del re-
gimiento li,¡;ero núm. 14.
D. José Delgaido Parda, del regi-
miento ligero núm. 4.
D. JoS'é Garda Reyes, de la. Agru-
pación ·de Me1i11a.
D. Evaristo Rodrícguez Medina, del
regimiento ligero n'lÍm. 4.
D. Manu·el García JátilVa, del re-
gimiento ligero núm. 6.
D. Isidro Alz.a'ga García, del re-
gimiento Hgero núm. n. '
D. Alfonso Temprano García, de
la Columna de municiones a lomo
de 'Ia primera bri<gada 'lie mont-ªña.
D. Juan Guirado Rtibio, del regi-
miento ligero núm. 4.
D. Miguel Quin<ta:na Alal1cia, del re-
gimiento ligero núm. n.
D. Fermín del Olmo Arias, del
mismo.
D. José Rivas Correas, del regi-
miento ligero núm. 4.
D. Francis'Co ManrÍlq,ue Gálvez, del
re·gimiento lig-ero núm. 3.
D. José Piñeiro Panz, de la Agru-
pac:ónde Meli11a.
D. Feliciano ViUanúa Hervás, del
regimiento Hgero núm. 9.
D. E,duardo Veiga CUlbielles, del
- regimiento de Montaña núm. 2.
D. José García 'Lólj}ez, del reg.i-
miento lig-ero núm. I.
D. Vicente Pra·das Pérez, del re-
gimiento ligero núm. S,
D. Máximo Barredo Ma·ga;dán, de
la Ag·rupa<Ción de ·Centa.
D. Pa'blo Sierra Estelbam, deJ Gru-
po de defensa contra aer-onaJVes nú-
mero 1.
D. Alfonso Pa,checo S,áez, del re,gi-
miento de Costa núm. 4.
D. Manuel Nieva Jimeno,
vicio de Automovilismo de
coso
D. PnMen'CÍo Pérez de Heredia
y Gonz'ález de AUI(Hcana, del regi-
miento .de Montaña nÚ'm. 2.
D. Manuel Torres Vivas, de la Agru-
pación de Ceuta.
D. Clemente García Contre@s, d;el
re'g'Ímiento ,pesa,do núm. 21.
D. Juan Salvador Palap, de la bri-
gaída de la tercera división.
D. Joaquín Faz. Redondo, del roe-
gi·miento de Costa núm. 3.
D. Juan Mora GaJYá, del GriuJpo
mbrtO' núm. 1.
ID. Paulina Caba,uo de las He<ras,
de la Aigrupa'ción de MeHlla.
D. Tomás Floria Olimo, del regi-
mi-ento 'Pesa:do núm. 3.
D. Miguel Jiménez LUlque, del re-
g;P1iento pesadO' nÚ'm. I.
JI. Pedro García Moya, del
divisionario núm. 2.
D. Nicome'desde la Torre '<le la
Torre. de la Agrulpa'Ción de' Ceuta.
D. José Alvarez Ríos, de la Agru-
pación ¡de Melilla.
D. José Peris AJ.balat, del regimien-
to ligero núm. S,
D. Ant.onio Sán'chez Treviño, del
reg:imiento a 'Caiballo.
D. Félix Sánc'h.e~ Benito, del mis-
mo.
.1). Manuel Fernánidez FO!\II1QSo, del
reg-imiento de ·Co&ta ~m. 2, .
. 1;). F<rallJl1i~co ·F'e~vi1].<te~ ~SJCr~­
no; del reg:imiento pesado n1Ím. 4.
f ....·;:
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instanda cur-
;;á:';, a este ~1inisterio en 12 de enero
prt,x;mo pasado, promcyvida por el
sargento de ARTILDERIA D. Pe-
lron.;o Peñasco Aranda, con d::stino
en el Centro de Movilización y Re-
serva núm. 7, solicitando sea rectifica-
cio a su favor el destino adjudicado
en orden de 22 de dicienilire último
(D. O. núm. 2Il}8) en la Comandan-
cia de las Fuerzas de Ar.tillería de Ma-
rrUei:OS, al de su mismo errupleo don
:Manueí García Godinez opor ser éste
más moderno qtie el ·recurrente y
. creer no le com'Prende el derecl10 pre-
fúeJlte con que se ~.ha. adijudú:ado el
mencionado destino; ya qu~ se hallálba
en concepto de ágtegado y anterior-
mente ha'bía obtenido el destino en la
AgrUlpación de Artillería de Ceuta con
cará.cter voluntario, según orden de
20 de enero de 1934 (D. O. nÚIl}. 20),
este Ministerio ha .resuelto dcsestÚl1M
la 'petición del interesado por carecer
de derecho a 10 que solidta, toda vez
que el sar,gento Garda Godinez se
ha·l1a'ba en concepto de ;¡;grega'<lo por
exceso de plantilla en la Algr'l1IPación
de ArtiUería de Ceu·ta y ¡por tanto
com1prendido en los preceptos del ar-
tículo 14 del decreto de 5 de enero de
1933 (e. L. n{'m. 7).
Lo comuni'co a V. E . .para su co"-
nocimiento y cUID'Plimiento. Maqrid,
7 de febrero de 193-5.
Señor Gei1eral de la cuarta división
orgánica.
Excmo. Sr.: Por este Ministe·río se
ha resudto que el cabo del regi:tnien-
tode IN'FANTEtRI:A núm. 3 Manuel
Escribano Rodrí.guez, ¡pas'e destinado
en comisión del se'r·vicio sin indemni-
zadón al,g'Una, a:l regimiento de In-
fantería Carros de Co111bate núm.. 1,
en atenci6n a las cir,cullstandas ex-
ceplCÍonales de familia en que se en-
cuentra el interesaido con motivo de
los sucesos a"caedidos e'u Asturias en
octubre pr6xiano pasado, donde su-
cumbieron sus padres y haJber que-
daid·o eIl!cargaido 'd·e lacustod.ia de s:us
henmanos.
-Lo comuni'co a V. E. par·a su' co-
nocimiento y cumlplÍoIl1iento. Ma'dúd,
liS de febrero de 1'93'S.
LERROUX
Señor General de la O'ctawa d.ivisión
org-ánka.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. con su escrito ele 18
de enero último pr.Q.m!)v~¿a por el cJ.bo
de ~ABALL~~IA Este4>al1: Argemí
.Mehan, en solICItud de que quede sin
efect~ su destino al'regimiento Caza-
dores núm. 9 ·por desear continua~ en
• el Establecimiento 'de Cría CaJballar
dt;l Protectora·do en Marruecos'· este
Ministerio ha r.esuelto desestinl'ar 10'
J •••
16 ik' febrero de 19i5
~o!icitado, porque el destino que se le
concedió por orden de 20 de diciem-
bre úit.mo (D. O. núm. 299) fué a
l'lrapuesta de esa Jefatura y por ha-
berlo as~ solicitado el recurrente, ca·
mo cO'mím~ndido en la circular del 8
j~ junio de 1929 (D. O. núm. 125)·
Lo comunIco a V. E. par,¡¡. su ca-
1lG":lmiento y cumplimiento. ;"ladrid,
í de feb.rero de 1935.
SeÍlc-r Jefe SUI'lerior de Jas Fuerz'as
M ilitares de Marruecos.
DLSPON[B'LEs
EJOOIl1¡O. Sr.: Est~ Minisleri~i hi r~­
suelto que- el cqmandante de' 1NiF¡AN-
TElRJI.A. D. 'juan Garrido arcla, c~­
se en el car.¡¡;od'l: j,rei de causas en
cCimisión en la plaza de BaI1Celooa y
continúe diSlpOnible en la ¡priiIll:er:,¡; di-
visión, -con ane.glo al arparta~o A)
del artículo. t-el"Cero del decr:eto de 5
de enero de 1933 (D. O. núm. S).
ILo COInIll'n.Íico a V. E. ¡para su ca-
nocimlieruto y CUlIll!plimiento. Madrid,
1:5 de felbrero de 193'5.
LERROUX
Señores Genemle·s de la ¡primera y
cuarta d.ivisiones orgáni1cas.
Señor Interventor centr.vl de Guerra.
Excmo. Sr.: Este ,Ministerio ha :re-
suelto que el ca¡pitán de INFtANTERIA
D. Juan López Garda, de J.a ,prime.ra le-
gión del Tercio, quede en situadoo de
dis¡ponibile en Melina, oon ar,reg.lo aJ1.
a¡pa·r,t.ado .A) del a.rtrculo tercero de de-
creto. de 5 de enero de 19313 (DIARIO
OFICIAL núm. 5).
Lo comunico a V. E. ,para· su conocí-
miento y cUilIJi1)Hmie'lllto. Madrid, 15 de
febrero de 193'5.
LERRoux
Señor Jefe Su¡perior de 1a5 Fuerzas Mi-
litares de Mart'rueoos.
Señor I,J1Iterventor centraJ! de Guerra.
IExQlIlo. Sr.: Este Mini'Sterio ha re-
suelto que quede sin efecto la omen de
25 de enero ¡próximo 1>a1Sadb (DIARIO
OFICIAL núm. 231), [)Or "la q·uese <k5lti·na
con ca,rálc~ter forzoso, ail Depó&iltcJ, de Re-
cría y I!'OIlI1a de Ecija, aJ ca¡¡>1tán de CA-
B.ALLERIA D. Román Pardo de la
Fuel1:te, el! cual, continUalrá en 'la situa-
ción de dis¡pontMe forzoso, a¡partarlo A),
en esas Islas:
Lo eomiu:nieó a V. E. .p.ara su oono-
cimiento y cl.llIlJlll'limieruto. Madrid, 15 de
febrero de f93'S.
LERROUX
Señor ComanihI11te' Militar de Carnvrias.
Señores Generall de la se.gundadi1V'is·ión
. orgánilC.a e InterVentOr c'en t r a i1 de
·Guerra.
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Ex.cmo. Sr.: Conforme COll 10 soEcita-
do .por el ca.pitán de CABALLERIA d(jll
Luis Vil1anueva Rattazzi, disponib:e for-
zoso a.:P<J,rtado A) en esa divis:ón, este
Min:sterio ha resuelto conceder;eel pa-
se a la situación de diSiponible voiuntanv
en la segunda División, COll residoCIlCia
en Gojar (Gra:nad:aJ), oomo comprendido
en el artfí.oulo cU<!Irto del droreto de 5
de enero de 1935 QD. O. nÚ!IIl. 5):
Lo CQ(IjU11lcO a V. E. pan:.a sou cono-
cimiento y c~imiento. Madrid, 15 de
feMero de 19315.
séñor Generáll del.a primera divi5.16n
Órgánibl..
Señores· Geheráll deJa seguooa divisióti
orgáni= e Imel'V61itor reutrali de ~­
nra.
. CircuJar. .Exomo. Sr.: Vistas 141.8
ing,tandas í\romoVi-das ?or los ma%-
tros herra'<lores-iÍorja,dores del CU!BR-
PO AJUXJLIAR SUBALTERN O
DIEiL EJERlCl'DÜ" D. Francisco De-
clara Hurtad9, con destino en la Co-
lumna Móvil a lomo para la seO'unda
brigada de Montaña; D. Manuel Du-
rán Ase11'sio, dis;p'onitble forzoso en la.
seQ'um:1a división oI"gá:nica;. j). .l:' [aH
cisco Casas Aranda, del regj111~ent0 de
AntiUería .ligera número 8 y don Ilde-
fonso DU!IIlont Maclhado, del Deopósi-
to de Recría y DQlma de Edja en
S1Í1¡>lica de que se les conceda el ~ase
a la situación <,le dislPon~ble voluntario,
y resul-tan'<lo que no existe exceden'te
en el personal de herradores, este Mi-
nisterio ha resuelto desestimar dk:has
peticiones con arre,g:lo a 10 que deter-
mina el artí-culo cuarto del decr·eto de
S de enero de 1933 (,D. O. núm. 5).
Lo C0111 unico a V. E. Ipara su co-
nocimiento y cumtplimiento. Ma,drid,
8de fCJb.rero de 193'5.
LERROUX
Sel'íor...
ESTAOO 'CIVIL
. Exlcmo. Sr.: Vista la instancia rorsa-
~ por el regimiento de Arti-llería .ligera
nnan: 16 en JI de díciellubre úlltimo, pro-
.monda por el 5olx1alc1o oea citarlo Guer'DO,
en· la actualidad lÍicencíado, Gratiniano
~al"C~ Santos, so'1icÍlt'ando sea rectifioadl'
la feoha de nacimiento qu.ese le consig«
na. en su docUllIlentación milita1", toda Ve1
q¡ue ·según certificación del Regis,tra ci-
:vi'l .que acomJp.aña a diciha in~tam;ia, ha
naCIdo en 17 de 'agosto de 19II, ,por este
Mini'st~rio se ha re5lUeho a.ocedler a Jo
solicitado y di~ner qu.e se le haga
constar en su docwmentaci6n la re-
ferida fecha de su nacimiento en lu-
gar de la de r6 de agosto de dkho
año que ahora tiene cOl1:sÍJg'nada.
'Lo comunico a V. E. para su co-
nc:¡:¡;imiento y cumlplimiento. :Mad.rid.
7 de febrero de 1935.
LERROUX
Señor General de la octava divisi6n
orgánica~'
© lVIinisterio de Defensa
b~G' 1·
SECCION DE MATERIAL..-,~.- ....~-¡ .. ' CONTABILIDAD
Circular. Exemo. Sr.: Por este lli-
nisterio se ha diSlPttesto, de a'cuerdo
-con 10 propuesto por la Intervención
Central de Guerra, modificar la orden
circulM de 18 de enero -<l·e 1929
(C L. núm. 25) en el sentido de que
los cifidaJ'es fumaoéutkos de servido
en las Farmacias Militares en.treguen
la reC'audaCÍón que se efectúe por los
Servicios con cargo, en una cuenta a
nomlbre del Establ«imiento, en el
Bau-eo de Eg¡pa,fia o su-cur'sales de fosta
Excmo. Sr.: Vista la instan-c~ cu~­
sada por el regimiento de Art;l1~rla
ligera ííúm. 16 en 3 de enero proxlmo
d 'promovida por el soldado delpasa o, . d l' .-,
mi9mo en la actuahda H:encla:,?,
VenaIl!~io Lorenzo F ernández, sohcI-
tando sea rectifica:da ~u documen~a­
ción militar en el sentIdo ?e. conslg-
nirsele como fecha de nacImIento la
de 20 .de enero de 191.2, en lugar de
la de 30 de dichos mes y a.ño con q~e
en la actualidad figura, por este MI-
nisterio se ha resuet.to a·cceder a 10
solicitado y disponer que ~a documen-
tadón del mismo s·ea rectificada en· ,el
sentido ex.presado, toda vez que se~un
paortida de nacimie~tq (1U~ acom",an~­
be. a la referida mstanCla, su nacI-
miento tuvo luo¡¡:-ar el día 20 de enerp
de 1912. .
Lo comunico.a V. E. ¡pa.ra su c.o-
nocitmiento y cumlplimiento. Madrid,
7 de febrero de 1935· T _
....,.RROUX
Sofíor General de la octava división
oI1gánic~.
1NUT\IiLJES
·Exorno. Sr.: Vista la instancia, pro-
movida 'Por el soldado ·que fue, del
Gru'P o de Fuer:r;a~ Regulares Indlge-
nas de LaraC'lH~ MoIha.m~ B7n Moha-
med nú·m. 293, con residencIa: ~~ Al-
cazaI'\lluivir en s"-pli-ca de revlSlon de
su exlpediente de ingreso en el Cuer-
po de INVALIDO S ~f~L~TAR'l~~;
teniendo en cuenta que 51 b:en el ¡n-t~esado pudo ser cc;mprendldo en la
base tercera de la ley de. 15 de sep-
tiemibre de 1932 (C. L. núm. gIS). con-
curren en cambio la circuIl.5tan-c:a. ,de
ha,'ber caducado su derec:ho a rovlsl0I,l,
'por.que la e:xlpresa:da ba..e tercera ~Xl­
ge de modo terminante pa:~ que e,sta
tenga lugar el ... 'te ie ¡¡ohctte dent.ro
del ,plazo de tres Il?-ese¡¡ de·S'de la pro-
mulgación de la Clta:da le¡y, ¡por. este
Ministerio se ha resuelto u"sesttmar
su opetición por care~er de derecho a
10 que sohcita, debiendo atenerse a
10 ~esudto por ortlea d.e 219 de octu-
bt'e de 1929 (D. O. núm. ~I):
Lo comunico II V. E. pa·ra su co-
nocimiento y cum\plimiento. Madrid,
7 de febrero de 19S5·
l.8Uoux
Sofíor Jefe Superioc de las Fuerzas
¡M'ilitares de lhreuec05.
-
1¿:J¡OENCI.A:D:DIS D\ElT EJERJClTO
EXicmo. Sr.: Vüta la i~ancia pro-
movida por el alfécu de IN'FAN-
TEiRIA D. José ]neo Patifío, licen-
ciado absoluto, residente en Vich
('Barcelona), ~Ue Va1WO N<adal, en
sún1ka de que se te conceda. la vuelta
a- 'activo .por Oj¡.timac ao debió di<:tarse
la or<1en de 31 to ecero de I~
(D. O. núm. 25), que. lo sOlJ}a.r6 del
servido ·a voluntu própia; teniendo
en cuenta que al no ha!ber .recurrido
contra ella en el p!a¡¡:c r::g-lamentariú
que señala el artÍ'Culo .04-5 do! r:egla-
me¡:¡·to de procedimiento ad1m1nistrati-
vo para las dependen'Cias del Minis-
terio' de la Guerra a.'PrOlba<!o por de-
creto de 2Ó de a:bril de 1890 (e. L. nú-
mero 120) con 10 que la referida or-
den de 31 de enero causó estado se-
gún el artículo 43 del mIsmo regla-
mento; y que análoga petición le ha
sido yadenega·da por órdenes de 31
de julio de 1922 (D. O. núm. 170),
3'0 de diciembre de I93I (D. O. nú-
mero 1) y 29 de julio de 193'3
(.D. O. núm. 168), sin que tampoco
le ·com.prenda la ley de 13 de diciem-
bre último (D. O. núm. 291); 'Por es-
te Ministerio se ha resuelto, de acue.r-
do con lo inf011lI1ado por la Asesoría
del mismo, desestimar la ,petición del
recurrente 'Por carecer de derecho a
10 que solicita.
. Lo comunico a V. E. ,,'Para su ca-
nociminto . y cum1plimiemo. Madrid,
12 de febrero de 193'5.
LEll.ll.OUX
Señor Genoral de la cuarta divis:ón
orgánica.
PENS,IONES DIE RETIRO
Eoccmo..Sr.: Vista la instanda pro-
movida .por el cabo del batallón de
Zapa.dor,es Mlina'dores núm. 4, Julio
Peñalver Fernáll'dez, en &Úiplica de que
se le conceda la. pensión de retiro,
equivalente al sueldo del emlpleo su-
perior inmediato, ifi'c-remen.ta·da con el
20 por lOO del mismo, con at.l:~:glo
a 10 <liSlpuesto en la ley de 15 de sep-
tiornlbre de 1932 (C. L. nÚllIl. 515);
teniendo en cuenta que por oroen de
6 de aibril último (D. O. n'Úm. 82) al
ser -promovido a su actual em1pleo con
la antigÜedad de 22 de noviem'bre de
1933, fecha en que resulto herirlo por
la ex'pldsión de un artefacto en. Bar-
celona, a conse·cuen-cia de cuyas he-
ridas le fué am\putada la pierna' dere~
cha; se determinó que el heciho se
considerase .para todos 108 efectos -co-
mo en función 'de guerra; este Minis-
terio ha resuelto declarar la in'Validez
de di'oho cabo conforme preceptúa la
ba'se q.uinta de dicha ley y asignarle
la pensión de r·etiro oquivalepte al
sueIdo del empleo superior inmediato
más el 20 por 100 del mismo, como
inutilizado en fu'ndón de guerra, con
arreglo a los párra·fos primero y se-
gundo de la base te·roCera. de la rO'PO-
tida ley, haciéndose por el Ministe-
rio de Hadenda (Dir.ección general
de la Deuda y Clases pa.sn-as) e-l se-
ñalamiento corI1eSIPondiente, cuya. pen-
sión perCÍlbirá el interesado por la. De-
legación de HaiCienoda de elsa ¡}rovin~
cia a partir de oprimerodo marro pró-
ximo, :por fijar su ·resKienda en esa
cilJPitaI, ca:lle de San Miguel, n1,Íllne-
ro 83, primero"1PrÍ'lnera, y quedando el
recurrente incurso en la base segun-
da de la misma ley, ba.jo la ·dasiofica-
ción equivalente a la del personal que
·compone la primera Sección del ac-
tual CueI'Po de Ilbvá:JidosMilitares a
extinguir.
D. O. núm. 39
---~
Lo cO'II1unico a V. E. para su co-
nocimiento y cumtprimiento. Madrid.
14 de febrero de 1935.
LERROUX
Señor General de la cuarta d:visi-ólil'
orgánica.
SERVIGLOS VETERINARIOS
Cir.cular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que en las plazas y
guarniciones donde no tengan orga-
nizado el servicio de asistenda de ga-
nado los Cuel1pos de la Guardia Civil
y Caralbineros y existan de plantilla
veterinarios milita.res, presten di'cho
servicio este ,personal; dándole carác-
ter de provisional, af solo objeto de-
que no esté desatendido el ganado de
referencia, ínterin a que -por los Mi-
nisterios <le la Gobernación y Hacien-
da 10 or,ganicen con. sus prO'Pios ele-
mentos.
·Lo comunico a V. E. para !¡J) co-
nocimiento y cUlI1iplim.iento. Madrid,
12 de fe'brero de 1935.
LERROUX
Señor...
VACANTIES DE DES'TINOS
Ci.rcular. Exano. S.r.: &te Ministe-·
rio ha resuelto q'!lle en 10 sucesivo, al
anunciar :las Vacailltes del regimiento de
Artillería <LeCos:t.a <núm. 2, al igual
qU>e las del regimiento ligero flúm. 16,
se hará =tar ·la 1OIcaJldad' en la cua~
~ ha rle prestaJr d servicio, ya en El
Ferro~ o Coruña, JlOT lo que al primero.
se refiere, o bien a Coruña o Santiago
de Compostela, cuando se tr¡¡,te del 8>e-
g.uooQ. a CU(YO efiO:'to loo Jefes de dic.l:lQ6
Cuerpos remitirán, allltes del 25 del pre-
se11lte mes a e'iIte ~rtamento, relación
~1"efJISiva de todo el! personad que en
ellos tengan <LeSltino con eXlpresión de la
1Qca¡tid'aKl, en que con ca·rác1Je,r perma~fl­
te prestan servicio; bien entendido que·
CIIl 10 stlCeSivo 1m camibios de destino de
ooa a otra p113JZa se solidtalrán como nue-
vo destino en forma reglamentaria.
Lo comunico ~ V. E. para s·u ronoci-
miento y CU1I~ljHmie1llto. MaJdrid, 14 de-
febrero de 19315-
. LERROUX
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entidad, en las localidades en Qu-e exis-
ta; iugreso que podrá ha.cerse diario
o alterno cuando la recaudación sea
de imlportancia, y semanal en las pla-
zas donde sea ésta de menor cuantía;""
y que en cuanto a lars Farmaci;¡,s en
cuyas localidades no exista sucursal
del mencionado Banco, 'Podrá efec-
tuar!e el ingreso en la Caja que la
Superioridad considere oportuno, <lU-
torizándose a los Pagadores de estas
D'ClPendencias para que reten'i'an on BU
poder, bajo recibo, una cantidad no
superior a 500 'Pesetas, con el objeto
de Q.ue en todo momento pueda dis-
polter de cierta cantida.d 'l}ll>r& atender
a algún servicio urgente, o moneda
peqúeña 'Para cambios.
A estos efect'·· cada Fa.rma'CÍa abrí-
rá un'a cuenta corriente en el Banco
de E$lp"wa o sus Sucursales a nombre
·de ella, haciéndose fos albonos por
cuenta de l<lls mismas, con las finmas
de los jefes' del Detall, Pagador e In-
terventor respectivos como claveros,
debiéndose llevar un libro de cuenta
corriente en el que se consignen en el
Cargo, la existencia ¿e~ mes anterior
y el importe de los resguardos dl; in-
greso que el oficial farmacéutico en-
tregar·á al jefe del D'etall, como jefe
de Contahilidad del Estaiblecimiento,
al efectuarlos, y en la Data el im-
porte de los cheques hechos .efectiTos,
con eJdpresión de la fecha y nÚ1mero
de los mismos. Dicho l~bro de!berá to-
ta,lizar'se por fin de cada mes, y com-
{lrdbar su saldo POI' los claveros coa
la exiSltenda del Ballco.
Se modifica igua.lmente el párrafo
segundo de la instrucción sexta de la
orden circular de 11 de marzo de 19~
(C. L. núm. 135) en el sentido de que
los jefes del Detall de las FarmlcÍas
for·malizarán en cada mes el "Estado
de recaudación" (modelo núm. 5) ea
el que pondrá su Tisto bueno el jefe
de la Farmacia.
Lo comunico a V. E. para S11 eo-
nocimiento y -cUlIIiplimiento. M'Hlrid.
10 de febrero de 1935:
LERROUX
Señor...
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